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Skripsi ini membahas tentang efektivitas penerapan metode ekspositori 
berbasis kuis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep yang bertujuan untuk; (1) mengetahui hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Kabupaten yang diajar dengan menggunakan 
metode konvensional; (2) mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep yang diajar dengan menerapkan metode 
ekspositori berbasis kuis; (3) mengetahui apakah penerapan metode ekspositori 
berbasis kuis efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi experiment dengan desain 
nonequivalent control group desain. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII MTsNMa’rang, kabupaten Pangkep yang berjumlah 208 peserta didik. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple random sampling 
merupakan cara pengambilan sampel ketika sampel pertama ditentukan secara acak, 
sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Sampelnya 
adalah kelas VIIIB sebagai kelas kontrol dan kelas VIIIC sebagai kelas eksperimen. 
Instrumen yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa berupa 
test essai. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik 
inferensial.  
Berdasarkan hasil analisis data deskriptif diperoleh hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep bahwa persentase terbesar hasil 
belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode konvensional berada pada 
kategori tinggi (52,17%) dan persentase terbesar hasil belajar siswa yang diajar 
dengan menerapkan metode ekspositori berbasis kuis berada pada kategori tinggi 
(56,52%) . Sedangkan pada hasil analisis statistik inferensial diperoleh nilai rata-rata 
kedua kelompok yaitu kelas kontrol sebesar 26,96 sedangkan pada kelas eksperimen 
sebesar 47,78 thitung= 10,47 > ttabel = 2,02 (thitung > ttabel). Dengan demikian terdapat 
perbedaan rata-rata tingkat hasil belajar matematika antara kelas yang diajar dengan 
menerapkan metode ekspositori berbasis kuis dengan kelas yang diajar dengan 
menggunakan metode konvensional pada siswa kelas VIII MTsN Ma’rang. Metode 
ekspositori berbasis kuis efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa 
kelas VIII MTsN Ma’rang yang berdasarkan pada hasil analisis inferensial dengan 





A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 
perkembangan dan perwujudan dari individu, terutama bagi pembangunan bangsa 
dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan 
tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal ini 
berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakat. 
Matematika sebagai wahana ilmu pengetahuan memegang peranan penting 
dalam pendidikan. Mempelajari matematika merupakan salah satu sarana berpikir 
ilmiah dan logis serta mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. Mengingat pentingnya matematika sebagai ilmu dasar, maka 
pembelajaran matematika diberbagai jenjang pendidikan formal perlu mendapat 
perhatian yang serius. 
Matematika diperlukan siswa sebagai dasar  memahami konsep berhitung, 
mempermudah  dalam mempelajari mata pelajaran lain, dan memahami aplikasi 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak 
siswa merasa takut, enggan dan kurang tertarik terhadap mata pelajaran matematika. 
Penggunaan matematika tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari 
seperti perdagangan, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Demikian pentingnya, 




pada ilmu-ilmu sains, matematika itu memiliki peranan penting sebagai sebuah ilmu 
terapan. Sehingga keterampilan menggunakan matematika dibutuhkan oleh setiap 
orang untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Penguasaan 
matematika membutuhkan ketertarikan dan ketekunan yang khusus dalam 
mempelajarinya. Hal itu disebabkan matematika memiliki konstruksi keilmuan yang 
berbeda dengan ilmu lainnya.1 Oleh karena itu, seseorang tidak akan pernah terlepas 
dari ilmu matematika karena berkaitan langsung dengan kehidupannya sehari-hari. 
Sejalan dengan kurikulum 2013 yang sekarang digunakan dalam dunia 
pendidikan, menekankan  pentingnya proses pembelajaran, tidak sekedar hasilnya. 
Kurikulum 2013 juga memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompotensi 
tertentu oleh siswa. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat 
tujuan pembelajaran yang dinyatakansedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat 
diamati dalam bentuk perilaku peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. 
Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai 
sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan.2 Oleh karena itu, guru harus mampu membawa 
siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 
Suatu Negara dapat mencapai suatu keberhasilan jika kualitas pendidikannya 
sangat berkualitas, sehingga dengan keberhasilan tersebut akan menjadikan Negara 
                                                             
1Made Widiari, “Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping dan Ekspositori Terhadap 
Hasil Belajar Matematika” Jurnal pendidikan (2014), Vol. 2, No. 1. h.3 
2E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja 




tersebut lebih maju dengan pesat. Mengingat akan pentingnya pendidikan di dalam 
kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya. Di dalam 
Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai pentingnya pendidikan dalam hal faedah ilmu 
pengetahuan terhadap manusia. Salah satu ayat yang menjelaskannya terdapat dalam 
Q.S. Al-Mujadilah/58: 11 
ۡ رَي........ۡٞرِيبَخَۡنُولَم  َعتۡاَمِبُۡ هللَّٱَوۡ ٖۚ ت ََٰجََردَۡم  لِع  لٱْۡاُوتُوأَۡنيِذهلٱَوۡ  مُكنِمْۡاُونَماَءَۡنيِذهلٱُۡ هللَّٱِۡعَف١١ 
Terjemahannya:“.....Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. 
Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”3 
Dari ayat di atas dengan jelas janji Allah berupa derajat yang lebih tinggi 
kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain karena kemampuannya melakukan 
atau mengelola apa saja masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi, itulah 
mengapa pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. 
Mengomentari mengenai rendahnya kualitas pendidikan saat ini, merupakan 
indikasi perlunya keberadaan guru profesional.Untuk itu guru diharapkan tidak hanya 
sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki interest yang kuat untuk 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalisme guru yang 
dipersyaratkan.4 Menurut Sudiarta dalam Made Rufia Arsanabahwa terpuruknya 
kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa lebih banyak disebabkan karena model, 
metode, maupun strategi tertentu yang digunakan oleh guru dalam proses 
                                                             
3Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anku dengan Tajwid Blok Warna (Edisi I; 
Jakarta: Lautan Lestari, 2010). Hal: 543. 




pembelajaran masih bersifat tradisional dan kurang memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan kemampuan dan 
keterampilan masing-masing.5 Disadari atau tidak, kenyataan menunjukkan bahwa 
hasil belajar matematika yang dicapai oleh siswa sampai saat ini masih sering 
dinyatakan lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Rendahnya 
hasil belajar matematika yang diperoleh siswa tersebut dapat disebabkan oleh 
berbagai macam faktor, baik faktor yang bersumber dari guru, siswa, metode 
pembelajaran, maupun sarana dan prasarana pendidikan. 
Salah satu fenomena yang menunjukkan hasil belajar matematika siswa 
memperihatinkan adalah proses pembelajaran yang masih menggunakan metode 
konvensional. Fenomena pembelajaran yang pernah dialami oleh setiap individu 
hingga saat ini adalah metode belajar konvensional yang cenderung menyerupai 
bentuk dan gaya pabrik: mekanisme, standardisasi, kontrol luar, satu ukuran untuk 
semua format, ”Aku bicara kau mendengar”. Model ini pada zaman itu ternyata 
dianggap paling hebat, kalau tidak mau dikatakan sebagai satu-satunya cara untuk 
mempersiapkan pekerja menjalani kehidupan yang membosankan dalam pekerjaan di 
lingkungan industri. Model belajar seperti ini menjadikan pembelajaran jadi produk 
yang penurut, kurang kritis, menghafal materi pelajaran atau perkuliahan. Akibatnya, 
kadang-kadang muncul ketegangan dalam diri mereka, kecemasan akan masa depan, 
                                                             
5Made Rufia Arsana, “Pengaruh Metode Ekspositori yang Dikombinasikan dengan Mind 




kurang percaya diri, minder, muncul ketakutan yang berlebihan, dan lain-lain.6 Oleh 
karena itu, seorang guru harus memilih suatu model, metode, maupun strategi dalam 
pembelajaran yang sesuai agar siswa dengan mudah memahami materi pembelajaran. 
Metode pengajaran merupakan suatu komponen didalam kurikulum 
matematika. Di dalam proses belajar, pengikut sertaan siswa secara aktif dapat 
berjalan secara efektif, bila pengorganisasian dan penyampain materi sesuai dengan 
kesiapan mental siswa. Kita dapat memilih suatu metode pengajaran yang tepat, 
apabila kita mengetahui berbagai metode penyampaian.7 Sehingga guru harus cerdas 
dalam memilih metode yang tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam 
kondisi dan suasana belajar siswa. 
Berkaitan dengan proses pembelajaran menurut Okereke dkk menunjukkan 
bahwa banyak guru lebih memilih metode ekspositori/pengajaran kuliah tradisional 
dan menghindar dari metode inovatif seperti penyelidikan, penemuan dan pendekatan 
laboratorium untuk belajar.8 Akan tetapi menurut Pentatito Gunowibowo dalam Made 
Rufia Arsana dalam pembelajaran menggunakan metode ekspositori, pusat kegiatan 
masih terletak pada guru, namun dibandingkan dengan metode ceramah, dalam 
metode ini dominasi guru sudah banyak berkurang. Tetapi jika dibanding dengan 
metode demonstrasi, metode ini masih nampak lebih banyak digunakan. Selanjutnya 
                                                             
6Rusman, “Model-Model Pembelajaran” (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.372-
373 
7Herman Hudojo, Mengajar Belajar Matematika. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
kebudayaan, 1988 ), hal.107 
8Ibe, “Effects of guided-inquir and expository teaching methods on senior secondary school 




Dimyati dan Mudjiono dalam Made Rufia Arsana mengatakan metode ekspositori 
adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. 
Peranan guru yang penting adalah: 1) menyusun program pembelajaran, 2) memberi 
informasi yang benar, 3) memberi fasilitas yang baik, 4) membimbing siswa dalam 
perolehan informasi yang benar, dan 5) penilai perolehan informasi.9 
Selain peranan guru dalam proses belajar mengajar, siswa juga memiliki 
peranan yang sangat penting. Peranan siswa adalah: 1) pencari informasi yang benar, 
2) pemakai media dan sumber yang benar, 3) menyelesaikan tugas dengan penilaian 
guru.10 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penggunaan ekspositori, 
siswa dengan kemampuan rata-rata terbanyak sedangkan yang tinggi dan rendah 
hampir sebanding. Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa metode ekspositori 
memiliki efek meningkatkan kemampuan matematika siswa.11 Dalam hal ini, 
pemahaman konsep sangat penting bagi pengembangan pola fikir siswa terhadap 
pengetahuan yang telah dimilikinya. 
Menurut Koontz & Plank dalam Maurer bahwa peningkatan penggunaan 
metode pembelajaran dibutuhkan siswa untuk menjadi akrab dengan konten yang 
akan dibahas. Siswa tidak dapat memberikan kontribusi dalam diskusi atau 
berpartisipasi dalam debat, permainan peran atau kegiatan lain jika mereka tidak 
                                                             
9 Made Rufia Arsana, “Pengaruh Metode Ekspositori yang Dikombinasikan dengan Mind 
Mapping Terhadap Hasil Belajar IPA” e-Jurnal Mimbar PGSD UPG (2014) Vol .2, No. 1.h.3. 
10Made Rufia Arsana, e-Jurnal Mimbar PGSD UPG (2014) Vol .2, No. 1.h.3. 
11Mfon Effiong Udo, “Effects of Problem-Solving, Guided-Discovery and Expository 
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menyelesaikan bacaan yang ditugaskan sehingga dipahami dasar konsep yang sedang 
dibahas.12 Selain penggunaan metode ekspositori, keaktifan siswa sangat berpengaruh 
terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu pembelajaran dengan metode ekspositori 
perlu dikemas agar dapat membuat siswa lebih aktif belajar. Salah satu metode yang 
efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa adalah dengan adanya pemberian kuis.  
Permainan kuis adalah metode dalam pembelajaran yang berupa permainan 
kuis, yaitu ada soal/pertanyaan yang harus diselesaikan. Pengaruh kuis mingguan 
sangat bermanfaat terhadap prestasi siswa dalam beberapa cara. Pertama, mereka 
menyediakan motivasi bagi siswa untuk menghadiri kelas-kelas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kehadiran siswa meningkat sebesar 10 persen ketika kuis 
diadakan.Selain itu, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sering melakukan 
pengujian meningkatkan kehadiran siswa di kelas menurut Bauer, Alex, Jones, 
Wilder, Banjir, & Stromsnes.13 Penggunaan kuis tidak hanya berpengaruh terhadap 
motivasi belajar siswa, akan tetapi juga berperangaruh terhadap hasil dan minat 
belajar siswa untuk terus diadakan kuis. 
Para pendukung kuis percaya bahwa kuis memiliki keunggulan tak 
terbantahkan, kuis membantu siswa untuk mempertahankan konsep untuk waktu yang 
cukup lama. Pengujian sering juga menguntungkan karena dengan sering 
memberikan siswa kuis, sekolah dapat memperoleh informasi berharga tentang 
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pemahaman mereka. Selain itu, sering pengujian dapat memberikan sekolah, guru, 
orang tua, dan siswa dengan umpan balik yang berguna tentang kinerja siswa di 
kelas. Salah satu keuntungan penting pengujian adalah bahwa hal itu menciptakan 
motivasi ekstrinsik bagi siswa; karena siswa ingin mendapatkan nilai bagus dalam 
kursus, mereka berusaha keras dan menghabiskan banyak waktu untuk 
mempersiapkan kuis menurut Dustin.14 
 Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Siami Rohmah pada siswa 
kelas V SDN 1 Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tahun 2011 
bahwa metode permainan kuis dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika di 
kelas V SDN 1 Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yaitu dari 
2(9%) siswa yang sangat aktif, 12(52%) siswa aktif, dan 9(39%) siswa kurang aktif 
menjadi 13(57%) siswa sangat aktif, 10(43%) siswa aktif, dan 0(0%) siswa kurang 
aktif dan metode permainan kuis dapat meningkatkan prestasi belajar matematika di 
kelas V SDN 1 Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yaitu pada nilai 
61 keatas dari 7(30%) siswa meningkat menjadi 19(83%) peserta didik.15 
Fakta menunjukkan bahwa hasil belajar matematika yang masih rendah 
diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep yang menyampaikan bahwa dalam proses belajar mengajar 
sebagian besar siswa belum mengerti konsep materi yang diberikan meskipun 
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International Journal of education (2013), No. 1. h.37 
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dijelaskan secara berulang-ulang sehingga hasil belajar matematika yang diperoleh 
siswa masih banyak yang di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). 
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan salah  satu  siswa di MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep pada pembelajaran matematika di kelas, cara penyampaian 
materi ajar secara keseluruhan guru lebih aktif daripada siswa. Setelah guru 
menjelaskan materi pelajaran matematika, guru terkadang langsung memberikan soal 
kepada siswa untuk dikerjakan. Sehingga, kebanyakan siswa kurang mengerti materi 
yang diberikan dan merasa bosan dengan metode yang selalu dominan berpusat ke 
guru. Akibatnya. ketika dilakukan evaluasi belajar atau ulangan harian ternyata 
banyak siswa yang memperolah nilai dibawah KKM. Dari kejadian yang seperti ini, 
mereka menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat susah dan 
sangat ditakuti dibanding pelajaran yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 
mengatasi rendahnya hasil belajar siswa diperlukan suatu metode yang tepat agar 
siswa senang dan aktif dalam pembelajaran.  
 Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penulis termotivasi melaksanakan 
penelitian pembelajaran matematika dengan menggunakan metode ekspositori 
dengan pemberian kuis. Metode pembelajaran ekspositori dengan pemberian kuis 
matematika ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 
rendahnya hasil belajar yang dialami oleh siswa. Adapun yang akan diteliti adalah 
mengenai “Efektivitas Penerapan Metode Ekspositori Berbasis Kuis terhadap Hasil 




B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti 
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep yang diajar dengan menggunakan metode 
konvensional? 
2. Bagaimana hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep yang diajar dengan menerapakan metode ekspositori 
berbasis kuis? 
3. Apakah penerapan metode ekspositori berbasis kuis efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep? 
C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep yang diajar dengan menggunakan metode ekspositori 
berbasis kuis. 
2. Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang 





3. Untuk mengetahui apakah penerapan metode ekspositori berbasis kuis 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN 
Ma’rang Kabupaten Pangkep. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk memperluas 
dunia ilmu pendidikan. 
b. Memberikan sumbangan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya  
manusia.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam usaha untuk 
peningkatan hasil belajar matematika. 
b. Bagi Guru, agar dapat mengetahui bagaimana pentingnya keefektifan proses 
pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa MTsN. 
c. Bagi Sekolah, dapat menjadi acuan mengenai keefektivan proses pembelajaran 
agar dapat diperhatikan sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 
d. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan mengenai keefektifan penerapan metode 












 TINJAUAN TEORITIK  
A. Kajian Teori 
1. Pengertian Belajar 
Belajar merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif, 
artinya bahwa sebagai akibat dari belajar adanya sifat progresivitas, adanya tendensi 
kearah yang lebih sempurna atau lebih baik dari keadaan sebelumnya.16 Belajar 
sebagai suatu proses kegiatan yang menimbulkan kelakuan baru atau merubah 
kelakuan lama sehingga seseorang lebih mampu memecahkan masalah dan 
menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi yang dihadapi dalam hidupnya.17 Jadi 
belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hampir setiap orang. Pengetahuan, 
keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku pada dasarnya dibentuk dan ditempuh  
melaui proses belajar, karena itu seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan 
dalam diri orang itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu 
perubahan tingkah laku. 
Belajar didefinisikan oleh para ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda, 
walaupun pada dasarnya perbedaan itu tidak terlalu jauh. Sebagaimana dikemukakan 
oleh Winkel dalam Anonim bahwa belajar adalah semua aktivitas mental atau  psikis 
yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan 
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perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman.18 Hal senada juga 
dikemukakan oleh Chaplin dalam Muhibbin Syah  bahwa belajar adalah perolehan 
perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan 
pengalaman.19 Menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono belajar merupakan 
kegiatan yang kompleks, hasil belajar berupa kapabilitas, setelah belajar orang 
memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai.20 Jadi, belajar adalah suatu 
proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 
laku yang baru yang sifatnya menetap sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 
dalam interaksinya dengan lingkungan. 
Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku (behavioristik), tidak 
lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara 
stimulus dan respon atau dengan kata lain belajar adalah perubahan yang dialami 
siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru 
sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.21 
 Mengenai berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang 
dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh individu sehingga diperoleh perubahan tingkah laku 
yang merupakan hasil interaksi antar individu dengan lingkungannya. 
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2. Hakekat Matematika 
a. Definisi Matematika 
Kata matematika berasal dari perkataan latin mathematica, yang mulanya 
diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti ”relating to learning”. 
Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu 
(knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang 
hampir sama, yaitu mathenein yang artinya belajar (berpikir).22 Seperti kata Abraham 
S, Luinchins dan Edith N, Lunchins dalam Suherman, Erman, Dkk apakah 
matematika itu? Dapat dijawab secara berbeda-beda tergantung-tergantung pada 
bilamana pertanyaan itu dijawab, dimana dijawab, siapa yang menjawab, dan apa 
sajakah yang dipandang termasuk dalam matematika.23 
Berbagai pendapat muncul tentang pengertian matematika tersebut, dipandang 
dari pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang berbeda. Ada yang 
mengatakan bahwa matematika itu bahasa syiol; matematika adalah bahasa numerik; 
matematika adalah bahasa yang dapat menghilangkan sifat kabur, majemuk dan 
emosional; matematika adalah metode berfikir logis; matematika adalah sarana 
berpikir; matematika adalah logika pada masa dewasa; matematika adalah ratunya 
ilmu dan sekaligus menjadi pelayannya;  matematika adalah sains mengenai kuantitas 
besaran, matematika adalah suatu sains yang bekerja menarik kesimpulan-kesimpulan 
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yang perlu; matematika adalah sains formal yang murni; matematika adalah sains 
yang memanipulasi  simbol; matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang; 
matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif; matematika adalah aktivitas 
manusia.24 
Menurut Wittgenstein dalam Hasratuddin Matematika adalah suatu cara untuk 
menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, suatu cara 
menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang betuk dan ukuran, 
menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling penting adalah 
memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan 
hubungan-hubungan.25 Berdasarkan etimologis, menurut Elea Tinggih dalam Sitti 
Hamsiah perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan 
bernalar. Hal ini dimaksudkan bukan berarti ilmu lain diperoleh tidak melalui 
penalaran, akan tetapi dalam matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia 
rasio (penalaran), sedangkan dalam ilmu lain lebih menekankan hasil observasi atau 
eksperimen di samping penalaran.26 Sehingga matematika dikenal sebagai ilmu pasti 
yang berkenaan dengan bernalar. 
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b. Karekteristik Matematika 
Pendefinisian matematika sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat, 
namun demikian dapat dikenal melalui karakteristiknya. Secara umum matematika 
adalah bahasa simbolis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan 
keruangan, yang memudahkan manusia berpikir dalam memecahkan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari.27 
Adapunciri-ciri khusus matematika adalah sebagai berikut:28 
1) Memiliki Objek Abstrak 
Dalam matematika, objek dasar yang dipelajari adalah abstrak, sering juga 
disebut objek mental. Objek-objek itu meliputi objek pikiran yang meliputi fakta, 
konsep, operasi, dan prinsip yang dinyatakan dalam simbol. Dari objek dasar itulah 
dapat disusun suatu pola dan struktur matematika. 
2) Bertumpu Pada Kesepakatan 
Dalam matematika kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan 
konsep primitif.Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam 
pembuktian. Sedangkan konsep primitive untuk menghindarkan kekeliruan dalam 
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3) Berpola Pikir Deduktif 
Dalam matematika sebagai ilmu hanya menerima pola pikir deduktif. Pola 
pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal 
yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. 
4) Memiliki Simbol yang Kosong dari Arti 
Dalam matematika terlihat banyak sekali simbol yang digunakan, baik berupa 
huruf ataupun bukan huruf. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat 
membentuk suatu model matematika. Makna huruf dan tanda dalam model itu 
bergantung dari permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model tersebut. 
Kosongnya arti simbol maupun tanda dalam model-model matematika itu justru 
memungkinkan intervensi matematika kedalam berbagai ilmu pengetahuan. 
5) Konsisten dalam Sistemnya 
Terdapat banyak sistem dalam matematika. Ada sistem yang memmpunyai 
kaitan satu sama lain, tetapi ada juga sistem yang dipandang terlepas satu sama lain. 
Dari masing-masing sistem tersebut selalu berlaku ketataazaan atau konsisten.Ini 
dapat pula dikatan bahwa dalam setiap sistem dan struktur tersebut tidak boleh 
terdapat kontradiksi. 
c. Tujuan Matematika 
 Tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar peserta didik memiliki 
kemampuan; 1) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 




dan pernyataan matematika, 2) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 
menafsirkan solusi yang diperoleh, 3) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, 
tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 4) memiliki 
sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 
tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 
percaya diri dalam pemecahan masalah.29 
3. Hasil Belajar 
 Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi dari kecakapan-kecakapan 
potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh 
seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 
pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik.30 Hasil belajar 
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnya. Hasil belajar digunakan guru untuk  dijadikan ukuran  atau  kriteria dalam 
mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah 
mengalami belajar dengan diiringi perubahan tingkah laku yang lebih baik dari 
sebelumnya. Menurut Keller dalam Mulyono hasil belajar adalah prestasi aktual yang 
ditampilkan oleh anak. MenurutA. J. Romiszowski dalam Mulyono bahwa hasil 
belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan masukan (inputs), 
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masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan 
keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (perfomance).31 
Untuk mengetahui keberhasilan seseorang dalam belajar, diperlukan suatu alat 
ukur. Alat ukur yang bisa digunakan adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah 
alat untuk membelajarkan siswa. Tes hasil belajar juga dapat digunakan untuk 
menilai kemajuan belajar dan mencari masalah-masalah dalam belajar. Hasil 
pengukuran dengan memakai tes merupakan salah satu indikator keberhasilan siswa 
yang dicapai dalam belajar.32 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapar diamati dan 
diukur pada diri seseorang melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 
dimilikinya. Adapun hasil belajar ini sangat  penting manfaatnya  untuk  mengetahui 
sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. 
4. Metode Ekspositori Berbasis Kuis 
a. Pengertian Metode Ekspositori Berbasis Kuis 
Metode ekspositori berbasis kuis merupakan perpaduan antara metode 
ekspositori dan metode permainan kuis. Metode Ekspositori adalah metode 
pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari 
seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai 
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materi pelajaran secara optimal.33 Metode ekspositori adalah metode pembelajaran 
yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan 
konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah 
dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan penugasan. Siswa mengikuti 
pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan metode ekspositori 
merupakan metode pembelajaran mengarah kepada tersampaikannya isi pelajaran 
kepada siswa secara langsung.34 Sedangkan permainan kuis adalah metode dalam 
pembelajaran yang berupa pemberian kuis, yaitu ada soal/pertanyaan yang harus 
diselesaikan.35 Metode ekspositori adalah pemahaman akan definisi, prinsip, dan 
konsep terhadap materi pelajaran, sedangkan metode permainan  kuis adalah evaluasi 
terhadap hasil belajar siswa. 
b. Prinsip Penggunaan Metode Ekspositori Berbasis Kuis 
Dalam penggunaan metode ekspositori berbasis kuis terdapat yang harus 
diperhatikan oleh setiap guru yakni sebagai berikut:36 
1. Berorientasi pada Tujuan  
 Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam metode 
ekspositori, tetapi tidak berarti proses penyampaian materi tanpa adanya tujuan 
pembelajaran. Justru tujuan itulah yang menjadi bahan pertimbangan selama dalam 
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penggunaan metode ini.Karena itu sebelum metode ini diterapakan, terlebih dahulu 
harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. 
2. Prinsip Komunikasi 
 Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang 
menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang (sumber pesan) kepada 
seseorang atau sekolompok orang (penerima pesan). Pesan yang ingin disampaikan 
dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
3. Prinsip Kesiapan 
 Siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan tetapi 
terlebih dahulu kita harus memposisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik 
maupun psikis untuk menerima pelajaran. 
4. Prinsip Berkelanjutan 
 Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau 
mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung 
pada saat itu, tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah 
manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi 
ketidakseimbangan. Sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan 
atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. 
Metode ekspositori memberikan pembelajaran mengenai konsep dari materi 




penguasaan materi oleh siswa dalam proses belajar mengajar secara langsung, yang 
bertujuan untuk mengungkapkan keadaan siswa-siswa yang belum mengerti atau 
masih mengalami kesulitan belajar.Pemberian kuis dalam penelitian ini memiliki 
tujuan utama untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa agar lebih menekuni 
materi pelajaran matematika dan mencurahkan perhatiannya selama berlangsungnya 
proses belajar mengajar di kelas sehingga berdampak pada hasil belajarnya.  
Pada metode ini, setelah guru beberapa saat memberikan informasi (ceramah) 
guru mulai dengan menerangkan suatu konsep mendemonstrasikan keterampilannya 
mengenai pola/aturan/dalil tentang konsep itu, siswa bertanya, guru memeriksa 
(mengecek) apakah siswa sudah mengerti atau belum. Kegiatan selanjutnya ialah 
guru memberikan contoh-contoh soal aplikasi konsep selanjutnya merninta murid 
untuk menyelesaikan soal-soal di papan tulis atau di mejanya. Siswa mungkin bekerja 
individual atau bekerja sama dengan teman yang duduk di sampingnya, dan sedikit 
ada tanya jawab. Dan kegiatan terakhir ialah siswa mencatat  materi yang telah 
diterangkan yang mungkin dilengkapi dengan soal-soal pekerjaan rumah. 
c. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Ekspositori Berbasis Kuis 
 Ada beberapa langkah dalam penerapan metode ekspositori, yaitu sebagai 
berikut:37 
1. Persiapan (Preparation) 
 Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima 
pelajaran. Dalam metode ekpositori, langkah persiapan merupakan langkah yang 
                                                             




sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 
strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan.beberapa hal yang 
harus dilakukan dalam langkah persiapan adalah: 
o Memberikan sugesti yang positif dan menghindari sugesti yang negatif 
o Memulai dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai 
o Membuka file dalam otak siswa 
2. Penyajian (Presentation) 
Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 
dengan persiapan yang telah dilakukan. Dalam penyajian ini guru harus memikirkan 
bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh 
siswa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 
langkah ini, yaitu: penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan 
siswa, dan menggunakan joke-joke yang menyegarkan. 
3. Korelasi (Correlation) 
 Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 
pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat 
menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. 
Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik 
untuk memperbaiki struktur pengethuan yang telah dimilikinya maupun makna untuk 





4. Menyimpulkan (Generalization) 
 Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran 
yang telah disajikan.Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting 
dalam metode ekspositori. Karena melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat 
inti sari dari proses pembelajaran. 
5. Mengaplikasikan (Application) 
 Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan setelah mereka menyimak 
penjelasan guru.Dalam hal ini, guru dapat mengumpulkan informasi tentang 
penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. 
 Kuis yang akan diberikan kepada siswa adalah dalam bentuk tugas yang akan 
siswa kerjakan secara individual. Adapun langkah-langkah pelaksanaan tugas yang 
diberikan adalah sebagai berikut:38 
1. Fase Pemberian Tugas 
 Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan tujuan 
yang akan dicapai, jenis tugas dan tempat, sesuai dengan kemampuan siswa. Tugas 
yang diberikan harus jelas dan petunjuk yang diberikan harus terarah. 
2. Fase Pelaksanaan Tugas 
 Adapun fase pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut: 
a. Diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru 
b. Diberikan dorongan atau motivasi sehingga siswa mau melaksanakannya 
                                                             





c. Diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri 
d. Mencatat semua hasil yang diperoleh dengan baik dan sistematis 
3. Fase Pertanggungjawaban Tugas 
 Adapun fase pertanggung jawaban tugas adalah sebagai berikut: 
a. Laporan siswa baik lisan ataupun tulisan dari apa yang telah dikerjakan 
b. Ada tanya jawab dan diskusi 
c. Penilaian hasil pengerjaan siswa baik tes atau non tes. 
Dengan penjelasan konsep yang jelas dan seringnya pemberian kuis kepada 
siswa dimaksudkan agar siswa terampil menyelesaikan soal, lebih memahami dan 
mendalami pelajaran yang diberikan di sekolah. Selain itu, agar siswa juga terbiasa 
menyelesaikan soal matematika sendiri, dan menumbuhkanrasa tanggung jawab dan 
sikap postif terhadap mata pelajaran matematika. 
d. Keunggulan dan Kelemahan Metode Ekspositori Berbasis Kuis 
1. Metode Ekspositori 
 Metode ekspositori merupakan metode yang banyak dan sering digunakan. Hal 
ini disebabkan karena metode ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sebagai 
berikut:39 
a. Dengan metode pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan 
keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh 
mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 
                                                             




b. Metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi 
pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang 
dimiliki untuk belajar terbatas. 
c. Melalui metode pembelajaran ekspositori selain siswa dapat mendengar 
melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran juga sekaligus siswa bisa 
melihat atau mengobservasi (melalui pelaksanaan demontrasi). 
d. Keuntungan lain adalah model pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah 
siswa dan ukuran kelas yang besar. 
Disamping itu metode pembelajaran ekspositori juga memiliki beberapa 
kelemahan. Diantaranya sebagai berikut:40 
a. Metode pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang 
memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik, untuk siswa 
yang tidak memiliki kemampuan seperti itu perlu digunakan metode 
pembelajaran yang lain. 
b. Metode pembelajaran ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap 
individu baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, bakat, serta 
perbedaan gaya belajar. 
c. Karena metode pembelajaran lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka 
akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan 
sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 
                                                             




d. Keberhasilan metode pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada apa 
yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, 
semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti 
kemampuan bertutur (berkomunikasi) dan kemampuan mengelola kelas, tanpa 
itu sudah pasti proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. 
2. Metode Pemberian Kuis 
Metode pemberian kuis dalam bentuk tugas memiliki beberapa keunggulan, 
diantaranya sebagai berikut:41 
a. Merangsang siswa untuk belajar lebih banyak, baik pada waktu di kelas 
maupun di luar kelas.  
b. Mengembangkan kemandirian siswa yang diperlukan kehidupan kelak. 
c. Meyakinkan tentang apa yang dipelajari dari guru lebih mendalam, 
memperkaya atau memperluas pandangan tentang apa yang dipelajari. 
d. Membina kebiasaan siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi dan 
komunikasi. 
e. Membuat siswa bergairah dalam belajar karena kegiatan belajar dengan 
berbagai variasi sehingga tidak membosankan. 
Disamping itu metode pemberian tugas juga memiliki beberapa kelemahan. 
Diantaranya sebagai berikut:42 
a. Siswa sulit dikontrol, apa benar mengerjakan tugas ataukah orang lain. 
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b. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu 
siswa. 
c. Sering memberikan tugas yang monoton, sehingga membosankan. 
Oleh karena itu, untuk menutupi kelemahan meode ekspositori dan metode 
pemberian kuis ini maka dipadukan menjadi satu kesatuan.Metode ekspositori dengan 
memberikan penjelasan definisi, prinsip, dan konsep materi sedang pemberian kuis 
pada pelakasanaanya dengan memberikan sejumlah soal latihan untuk dikerjakan 
baik secara individual maupun secara kelompok.Soal matematika yang diberikan 
dalam bentuk kuis dalam pelaksanaannya siswa diberi kesempatan mengerjakannya 
dalam waktu yang tertentu karena soal tersebut adalah soal tentang materi yang 
sementara diajarkan, yang nantinya dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 
siswa. Penilaian proses belajar mengajar yang dikemas dalam bentuk kuis 
dilaksanakan pada setiap pertemuan, maka soal yang diberikan harus dikerjakan oleh 
siswa sendiri dalam waktu yang telah ditentukan. 
Agar siswa tidak merasa bosan dengan metode yang selalu berpusat pada guru 
dalam proses pembelajaran, salah satu metode yang dapat digunakan seorang guru 
adalah metode ekspositori berbasis kuis. Dimana metode ekspositori berbasis kuis ini 







B. Kajian Penelitian yang Relevan 
Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan efektifitas penerapan 
metode ekspositori berbasis kuis terhadap hasil belajar adalah sebagai berikut :  
1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siami Rohmah tentang “Penggunaan 
Metode Pemainan Kuis untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar 
Matematika”. Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa berdasarkan perolehan nilai 
siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode permainan kuis,diketahui 
terdapat peningkatan keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa yaitu dari 2 
(9%) siswa yang sangat aktif, 12 (52%) siswa aktif, dan 9 (39%) siswa kurang aktif 
menjadi 13 (57%) siswa sangat aktif, 10 (43%) siswa aktif, dan 0 (0%) siswa kurang 
aktif dan prestasi belajar matematika yaitu pada nilai 61 keatas dari 7 (30%) siswa 
meningkat menjadi 19 (83%) siswa. Hasil pengujian hipotesis terhadap peningkatan 
ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 
dengan pembelajaran metode permainan kuis memberikan perolehan hasil yang lebih 
baik dalam keaktifan dan prestasi belajar matematika daripada siswa yang 
pembelajarannya secara konvensional. 
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anna Rilatul Hannifah tentang “metode 
ekspositori dengan pemberian kuis sebagai upaya peningkatan motivasi belajar 
matematika siswa kelas XI Penjualan SMK Negeri 7 Yogyakarta”. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan 




matematika siswa kelas XI Penjualan SMK Negeri 7 Yogyakarta. Berdasarkan angket 
yang diberikan kepada siswa, motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini 
terlihat dari peningkatan persentase pada setiap indikator. Motivasi mengerjakan kuis 
matematika mengalami peningkatan dengan persentase 66,39% pada  kategori sedang 
menjadi 70,54% pada kategori tinggi. Ketekunan siswa dalam mengerjakan dan 
menyelesaikan kuis matematika meningkat dari 67,68% pada kategori tinggi menjadi 
70,7% kategori tinggi. Persentase usaha siswa untuk meningkatkan prestasi belajar 
dari 54,19% pada kategori kurang baik meningkat menjadi 66,89% pada kategori 
tinggi. Dan besarnya perhatian siswa terhadap kuis matematika juga meningkat 
dengan persentase 65,71% kategori sedang menjadi 70,19% kategori tinggi. 
Berdasarkan nilai rata-rata kelas tes prestasi matriks mengalami peningkatan dari 
siklus I ke siklus II yaitu dari 55,7 menjadi 66,89 dan 72,97% siswa telah mencapai 
ketuntasan belajar individu pada siklus II. Hasil pengujian hipotesis terhadap 
peningkatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan 
bahwa siswa dengan pembelajaran metode ekspositori dengan pemberian kuis 
memberikan perolehan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan motivasi belajar 
matematika daripada siswa yang pembelajarannya secara konvensional. 
Berdasarkan kedua penelitian terdahulu yang dikemukakan diatas, jelas 
terlihat bahwa masing–masing penelitian tersebut mempunyai judul dan ruang 
lingkup tersendiri, dan kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan 




Berbasis Kuis terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep”. Inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya disamping tempat pelaksanaannya. 
C. Kerangka Pikir 
Matematika merupakan pelajaran yang tidak luput dari rumus-rumus. 
Pembelajaran matematika dipandang sebagai pelajaran yang tersulit dan 
membosankan. Sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami pelajaran 
matematika. Hal ini juga menyebabkan hasil belajar matematika rendah. Rendahnya 
hasil pembelajaran matematika juga bisa disebabkan karena metode yang digunakan 
tidak sesuai dengan materi yang diberikan atau yang diajarkan. 
Sekarang ini, masih terdapat sebagian besar guru mengajarkan matematika 
dengan menggunakan metode konvensional. Dimana metode ini guru yang 
menjelaskan materi kemudian tidak ada keaktifan dari siswanya sendiri. Hal ini 
menyebabkan siswa merasa bosan dan jenuh dalam belajar matematika. Sehingga, 
dalam mengajarkan matematika sebagai tenaga pendidik harus pandai memilih 
metode yang tepat. Selain guru menjelaskan materi juga harus dilengkapi dengan 
metode yang supaya siswa lebih aktif. Salah satu metode pembelajaran yang seperti 
itu adalah metode ekpositori berbasis kuis.  
Dalam permainan matematika mengandung nilai-nilai yang meningkatkan 
keterampilan, penanaman konsep, pemahaman, dan pemantapannya. Dengan 




ini, hasil belajar matematika dapat meningkat. Metode permainan adalah metode 
yang menyenangkan bagi siswa, terutama bila diterapkan dalam pembelajaran 
matematika. Meskipun pada awalnya, siswa memandang matematika itu sulit, tetapi 
dengan cara metode yang menyenangkan, maka siswa akan terus semangat  untuk 
belajar matematika.Jadi, hasil belajar matematika yang rendah disebabkan karena 
metode pembelajaran yang digunakan kurang sesuai. Sehingga dari hal tersebut 
digunakan metode yang bisa mengaktifkan siswa yaitu metode ekspositori yang 
dikombinasikan dengan metode permainan kuis. Dari perubahan metode yang 
digunakan maka hasil belajar matematika akan semakin meningkat. 
Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini mengenai 


























Rendahnya hasil belajar 
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D. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis adalah suatu jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 
kebenarannya.43 Sedangkan menurut Sugiyono memberikan pengertian hipotesis 
merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.44 
Sama halnya dengan Moh Nazir mendefinisikan hipotesis adalah jawaban sementara 
terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris.45 
Sesuai dengan pemilihan pokok  permasalahan yang diajukan dan kerangka 
teori yang melandasi penelitian ini, maka perumusan hipotesis penelitian dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
 “Penerapan Metode Ekspositori Berbasis Kuis efektif dalam meningkatkan 
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A. Pendekatan, Jenis  dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan penelitian  
Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 
dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-
cara lain dari kualifikasi (pengukuran).46 
2. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen dengan jenis eksperimen semu, dimana peneliti akan memilih tepat dua 
kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas penerapan metode ekspositori berbasis kuis terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Pangkep. 
3. Desain Penelitian 
Desain penelitian ini adalah menggunakan quasi eksperimen dengan pola 
thenonequivalent control group design. Dalam pelaksanaan penelitian ekperimen, 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diatur secara intensif sehingga kedua 
variabel mempunyai katakteristik yang sama atau mendekati sama. Ada perbedaan 
mendasar dari kedua kelompok ini yaitu kelompok eksperimen mendapatkan 
                                                             




perlakuan tertentu sedangkan kelompok kontrol diberikan perlakuan seperti keadaan 
biasanya. Secara umum model penelitian eksperimen ini disajikan sebagai berikut: 
Kelompok Eksperimen 
Kelompok Kontrol   
  
Gambar 3.1 : Nonequivalent control group design 
Keterangan: 
O1= Pretest kelompok eksperimen 
O2 =  Posttest kelompok eksperimen 
O3 = Pretest kelompok kontrol 
O4= Posttest kelompok kontrol 
X  = Perlakuan dengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis 
−  = Tanpa menggunakan metode ekspositori berbasis kuis47 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di MTsN Ma’rang Pangkep, alamatnya di Jalan Raya 
Talaka KM 65, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.48 Populasi juga bukan sekedar jumlah 
yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 
yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.49 
Secara teknis, populasi menurut para statiskawan tidak hanya mencakup 
individu atau objek dalam suatu kelompok tertentu, malahan mencakup hasil-hasil 
pengukuran yang diperoleh dari peubah (variabel) tertentu. Populasi dapat 
didefinisikan sebagai keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep 
yang menjadi pusat perhatian.50 
Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
MTsN Ma’rang Pangkep tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri atas 9 kelas yaitu VIIIA, 
VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF, VIIIG, VIIIH dan kelas VIIII dengan jumlah 
semuanya 208 orang.  
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.1: Jumlah Populasi Siswa Kelas VIII MTsN Ma’rang Pangkep 





















  Berdasarkan uraian beberapa definisi populasi di atas penulis dapat 
memahami bahwa populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti dengan 
segala karakteristik yang dimilikinya. Dalam hal ini populasi yang akan diteliti oleh 
penulis adalah siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep. 
2. Sampel  
  Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, menjelaskan bahwa sampel adalah 
sebagian dari populasi.51 Dalam menentukan sampel yang diteliti, maka peneliti akan 
menggunakan simple random sampling. Simple random sampling merupakan cara 
pengambilan sampel ketika sample pertama ditentukan secara acak, sedangkan 
                                                             




sample berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu.52 Dengan memilih kelas 
eksperimen dan kelas kontrol dari kesembilan kelas yang ada pada MTsN Ma’rang. 
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB sebagai kelas kontrol 
dan kelas VIIIC sebagai kelas eksperimen di MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep 
yang masing-masing  terdiri atas 23 orang. 
Pertimbangan penentuan sampel kedua ini dilihat dari beberapa alasan, yaitu: 
a) Pembagian kelas yang homogen  
b) Peserta didik di dalam kelas tersebut mendapat materi yang sama. 
c) Peserta didik di dalam kelas tersebut diajar oleh guru yang sama 
d) Peserta didik di dalam kelas tersebut menggunakan fasilitas yang sama. 
e) Peserta didik di dalam kelas tersebut di atas mendapatkan pelajaran dalam waktu 
yang cenderung sama. 
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
1. Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 
VariabelX  :   Metode Ekspositori Berbasis Kuis 
Variabel Y :   Hasil Belajar Matematika MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep 
 
 
                                                             




2. Definisi Operasional Variabel 
Berikut ini adalah beberapa istilah yang didefinisikan secara operasional 
dengan tujuan agar memperoleh persamaan persepsi mengeni konsep-konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Metode Ekspositori Berbasis Kuis 
Metode ekspositori berbasis kuis adalah metode pembelajaran yang 
memberikan pemahaman prinsip, dasar, dan konsep terhadap materi yang diberikan 
dengan pemberian soal/pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa agar mereka 
mengerti dan menguasai materi tersebut. 
b. Hasil Belajar Matematika 
Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai 
siswa setelah menempuh kegiatan belajar matematika dengan menerapkan metode 
ekspositori berbasis kuis yang ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh siswa setelah 
diberikan tes. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode 
tes.Metode tes adalah alat bantu untuk memperoleh data. Tes adalah serentetan 
pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 




kelompok.53 Menurut Djemari dalam Eko Putro Widoyoko, bahwa tes merupakan 
salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak 
langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan.54 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen adalah alat bantu pada waktu penelitian menggunakan suatu 
metode.55 Instrumen penelitian adalah alat atau media untuk mengukur berbagai 
pengaruh antara veriabel yang satu dengan variabel yang lain. Instrument  penelitian 
digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Oleh karena itu 
instrument yang digunakan dalam penelititan harus relevan dengan masalah yang 
akan diteliti untuk mendapatkan data yang akurat dan sah. 
Instrumen yang dipilih oleh penulis dalam penelitian adalah pedoman tes 
hasil belajar matematika. Tes tersebut berbentuk essay sebanyak 5 butir soal untuk 
pretest dan posttest. Pedoman tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar  
matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep. Tes ini disusun 
sendiri oleh penulis.. Materi yang nantinya akan digunakan yaitu materi kelas VIII 
Semester ganjil yakni faktorisasi aljabar dengan bentuk soal essai. Adapun kisi-kisi 
instrument tes yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instumen Tes 
 
G. Validitas dan Reliabilitas Penelitian 
1. Uji Validitas Tes 
Terkait dengan pengujian validitas instrumen Arikunto menjelaskan bahwa 




















 Menentukan koefisien, 
variabel, konstanta, suku 
satu, suku dua dan suku tiga 




 Menyelesaikan  operasi 
tambah, kurang, kali, dan 
pangkat dari suku satu, suku 
dua 
2 
 Menyelesaikan pembagian 




faktor-  faktor 
suku aljabar 
 Memfaktorkan suku bentuk 
aljabar 
4 





keandalan keshahihan suatu alat ukur56. Pengujian validitas pada penelitian ini terdiri 
dari:57 
a. Pengujian Validitas Isi 
 Pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 
instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Secara teknis pengujian 
konstruk dan validasi isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. 
Melalui kisi-kisi instrumen itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan 
mudah dan sistematis. 
b. Pengujian Validitas Konstruk 
Pengkajian validitas konstruk, dapat digunakan pendapat dari para ahli 
(judgment experts). Setelah instrumen dikonstruki tentang aspek-aspek yang akan 
diukur dengan berlandaskan teori tertentu, dan selanjutnya dikonsultasikan dengan 
ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. 
Penelitian ini menggunakan dua validator instrumen untuk memvalidasi 
instrumen penelitian. Instrumen yang sudah dikonsultasikan kepada dua validator 
tersebut akan dianalisis secara kuantitatif guna mencari Percentage of Aggrement dari 
kedua data hasil penelitian validator. 
Untuk mengetahui instrumen dalam mengukur hasil belajar matematika 
peserta didik sesuai yang diharapkan pada penelitian ini, maka diadakan uji validitas 
yaitu pengujian oleh validator terkait instrument penelitian sebelum data sebenarnya 
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dikumpulkan. Kategori validitas setiap aspek yang dinilai ditetapkan berdasarkan 
kriteria pengkategorian sebagai berikut: 
Tabel 3.3 : Kriteria Pengkategorian Validitas 
Kategori Keterangan 
3,5 ≤ M ≤ 4,0 
2,5 ≤ M < 3,5 
1,5 ≤ M < 2,5 






Berdasarkan penilaian dua validator terhadap instrumen hasil belajar 
matematika pretest dan posttest, diperoleh data sebagai berikut: 














Validator 1 3 4 3 3 3 3,2 
Validator 2 3 3 4 3 3 3,2 
Jumlah Rata-rata M 3,2 
 
Dari hasil penilaian dua validator, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes 
hasil belajar matematika (pretest) berada pada kategori valid karena M = 3,2 dimana  




Untuk mengukur tingkat kesepakatan antara dua penilai terhadap hasil 





 x 100% 
Dimana, 
PA     = persentase kesepakatan dua validator 
Agreement (A)  = jumlah kesepakatan dua validator 




 x 100% 
   = 
3
5
 x 100% 
   = 60% 
Dengan demikan, dapat diketahui bahwa kesepakatan dua validator ini untuk 
instrumen pretest adalah sebesar 60%. 














Validator 1 3 4 3 3 3 3,2 
Validator 2 3 3 3 3 3 3 
Jumlah Rata-rata M 3,1 
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Dari hasil penilaian dua validator, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes 
hasil belajar matematika (pretest) berada pada kategori valid karena M = 3,1 dimana  
2,5 ≤ M < 3,5. 
Untuk mengukur tingkat kesepakatan antara dua penilai terhadap hasil 





 x 100% 
   = 
4
1+4
 x 100% 
   = 
4
5
 x 100% 
   = 80% 
Dengan demikan, dapat diketahui bahwa kesepakatan dua validator ini untuk 
instrumen posttest adalah sebesar 80%. 
Adapun hasil uji validitas empirik instrumen tes menggunakan SPSS 20 
adalah sebagai berikut: 




Nilai Korelasi Keterangan Nilai Korelasi Keterangan 
1 0,739 Valid 0,773 Valid 
2 0,361 Valid 0,719 Valid 
3 0,914 Valid 0,533 Valid 
4 0,514 Valid 0,806 Valid 





Berdasarkan tabel di atas, butir yang memiliki nilai korelasi (r) > 0,3 
merupakan butir yang valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas 
instrument pretest dan posttest valid, untuk selanjutnya digunakan dalam penelitian. 
2. Uji Realibilitas Tes 
Reliabilitas instrumen adalah tingkat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan 
sebuah instrumen. Reliabilitas menunjukkan apakah instrumen tersebut secara 
konsisten memberikan hasil ukuran yang sama tentang sesuatu yang diukur pada 
waktu yang berlainan. 
Adapun hasil uji realibilitas instrumen tes adalah sebagai berikut: 




N of Items 
Pre-test 0,893 5 
Post-Test 0,920 5 
 
Berdasarkan tabel di atas, indeks reliabilitas instrument dapat dilihat pada 
kolom Cronbach’s Alpha. Indeks reliabilitas masing-masing instrument, yaitu 
0,893untuk pretest dan 0,920 untuk posttest. Karena indeks nilai alpha untuk masing-
masing instrumen lebih besar dari standar minimal 0,7, maka dapat disimpulkan 
bahwa instrument dalam penelitian ini adalah reliabel. 
H. Teknik Analisis data 
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis 




Metode Ekspositori Berbasis Kuis yang digunakan berpengaruh dalam meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Pangkep. 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 
menggambarkan data hasil penelitian dengan menggunakan metode pengolahan data 
menurut sifat kuantitatif sebuah data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 
dianalisis deskriptif, untuk mendeskripsikan pelaksanaan Metode Ekspositori 
Berbasis Kuis dalam belajar matematika, dan hasil pelaksanaan tanpa menggunakan 
Metode Ekspositori Berbasis Kuis. Hasil analisis deskriptif tersebut ditampilkan 
dalam bentuk sebagai berikut: 
a. Membuat tabel distribusi frekuensi, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menentukan rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil. 
R = Xt - Xr 
2) Menentukan banyak kelas interval dengan rumus: 
K = 1 + (3,3) log n 
Dengan n adalah jumlah sampel 
3) Menghitung panjang kelas interval P 















                  ......59 




 x 100%          ..........60 
Dimana: P = Angka persentase 
f  = Frekuensi yang dicari persentasenya 
N = Banyaknya Sampel 












Untuk mengukur tingkat hasil belajar matematika maka, dilakukanlah 
kategorisasi yang terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. 
Untuk melakukan kategorisasi, maka kita menggunakan rumus sebagai 
berikut:62 
1) Sangat tinggi  = MI + (1,8 × STDEV  Ideal) s/d Nilai Skor maksimum. 
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2) Tinggi           = MI + (0,6 × STDEV  Ideal) s/d MI + (1,8 × STDEV  Ideal) 
3) Sedang          = MI – (0,6 × STDEV  Ideal) s/d MI  + (0,6 × STDEV  Ideal) 
4) Rendah          = MI – (1,8 × STDEV  Ideal) s/d MI – (0,6 × STDEV  Ideal) 
5) Sangat rendah= Nilai skor minimum s/d MI – (1,8× STDEV  Ideal). 
Keterangan: 
 MI                    = Mean Ideal 




 STDEV Ideal   = Standar Deviasi Ideal 




2. Analisis Statistik Inferensial 
Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 
dengan menggunakan uji-t dengan data sama. Namun sebelumnya dilakukan terlebih 
dahulu uji normalitas dan uji homogenitas.  
Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan 
pengujian dasar yaitu uji normalitas dan uji homogenitas varians. 
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data dimaksudkan apakah data-data yang digunakan 
berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui data 
yang akan diperoleh akan diuji dengan statistik parametrik atau statistik 
nonparametrik. 




H0 : data berdistrbusi normal 
H1 : data berdistribusi tidak normal 










𝜒2 = Nilai chi-kuadrat hitung 
Oi  = Frekuensi hasil pengamatan 
Ei   = Frekuensi harapan 
K   = Banyaknya kelas 64 
Kriteria pengujian: 
Data berdistribusi normal jika χ2hitung<χ2tabel di mana χ2tabel diperoleh dari daftar 
χ2 dengan dk = (k – 1) pada taraf signifikan = 0,05.65 
b. Uji Homogenitas Varians 
Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel 
berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau tidak.  
Hipotesis statistik pada uji homogenitas adalah sebagai berikut: 
H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2
2, data homogen 
H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2
2, data tidak homogen. 
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db1 (varians terbesar sebagai pembilang) = (n1 - 1) dan, 
db2 (varians terbesar sebagai penyebut) = (n2 – 1). 
Dimana : 
𝑆1
2= Varians kelompok 1 
𝑆2
2= Varians kelompok 2 
Kriteria pengujian: 
Data homogen jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,05;𝑑𝑘.1;𝑑𝑘.2)
67
 
c. Uji Hipotesis 
Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 
yang diajukan. Adapun hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut: 
 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 
 𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 
Keterangan : 
𝐻0 : Tidak ada perbedaan rata-rata tingkat hasil belajar matematika antara siswa yang 
belajar dengan menerapkan Metode Ekspositori Berbasis Kuis dengan siswa 
yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
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𝐻1  : Ada perbedaan rata-rata tingkat hasil belajar matematika antara siswa yang 
belajar dengan menerapkan Metode Ekspositori Berbasis Kuis dengan siswa 
yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
𝜇1 : Rata-rata tingkat hasil belajar siswa yang menerapkan Metode Ekspositori 
Berbasis Kuis. 
𝜇2  :  Rata-rata tingkat hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan Metode 
konvensional. 
Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada tingkat hasil 
belajar matematika antara siswa yang menggunakan metode ekspositori berbasis kuis 
dengan siswa yang menggunakan metode konvensional di kelas VIII MTsN Ma’rang 
Pangkep dengan teknik statistik (uji t).  















?̅?1 = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 
?̅?2 = Nilai rata-rata kelompok kontrol 
𝑆1
2 = Variansi kelompok eksperimen 
S2
2 = Variansi kelompok kontrol 
η1 = Jumlah sampel kelompok eksperimen  




Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria pengujian adalah : 
b. Uji t untuk varians yang berbeda menggunakan rumus Separated Varians 















 ≤ 𝑡 ′ ≤ 
𝑤1𝑡1+ 𝑤2𝑡2
𝑤1+𝑤2




atau 𝑡 ′ > 
𝑤1𝑡1+ 𝑤2𝑡2
𝑤1+𝑤2








, 𝑡1 = 𝑡(1−𝛼
2
),(𝑛1−1)





Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 
1) Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H0 ditolak, berarti ada perbedaan rata-rata tingkat 
hasil matematika antara siswa yang belajar dengan menggunakan Metode 
Ekspositori Berbasis Kuis dengan siswa yang belajar dengan menggunakan 
pembelajaran konvensional. 
2) Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan rata-rata 
tingkat hasil belajar matematika antara siswa yang belajar dengan 
menggunakan Metode Ekspositori Berbasis Kuis dengan siswa yang belajar 
dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 
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d. Uji Efektivitas 
Adapun cara untuk melihat efektivitas hasil belajar matematika antara siswa 
yang menggunakan metode pembelajaran Ekspositori Berbasis Kuis dengan siswa 
yang menggunakan metode pembelajaran konvensional di kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep adalah dengan rumus efisiensi relatif, dengan rumus sebagai 
berikut: 
Efisiensi relatif 𝜃2 terhadap 𝜃1 dirumuskan: 









R         = Efisiensi relatif 
𝜃1         = Penduga 1 
𝜃2        = Penduga 2  
𝑉𝑎𝑟𝜃1= Variansi penduga 1  
𝑉𝑎𝑟𝜃2= Variansi penduga 2 
Jika R > 1, secara relatif 𝜃2 lebih eefisien daripada 𝜃1, sebaliknya jika R < 1, 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang penulis 
tetapkan sebelumnya, dimana terdapat 3 item rumusan masalah. Pada rumusan 
masalah 1 dan 2 akan dijawab menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan 
pada rumusan masalah ke 3 akan dijawab dengan menggunakan analisis inferensial 
sekaligus akan menjawab hipotesis yang telah ditetapkan.Penelitian ini dilaksanakan 
pada tanggal 13September sampai dengan 13 Oktober  2016, pada saat penelitian peneliti 
menerapkan metode Ekspositori Berbasis Kuis dan tidak menerapkan aplikasi 
Ekspositori Berbasis Kuisdi dua kelas yang berbeda dengan kondisi kelas yang 
homogen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut: 
1. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep 
 
Berdasarkan pretest dan  posttest yang diberikan pada siswa di kelas kontrol 
tanpa menggunakan metode Ekspositori Berbasis Kuis pada proses pembelajaran di 









Nilai Hasil Pretest dan Posttest pada Kelas Kontrol 
 
Statistik 
Nilai Statistik Kelas Kelas VIII B 
PretestKelas Kontrol Posttest Kelas Kontrol 
Jumlah Sampel 23 23 
Nilai Terendah 20 41 
Nilai Tertinggi 55 82 
 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor maksimum 
yang diperoleh pretest tanpa menggunakan metode Ekspositori Berbasis Kuis pada 
kelas kontrol adalah 55, sedangkan minimum adalah 20. Skor maksimum yang 
diperoleh posstest tanpa menggunakan metode Ekspositori Berbasis Kuis di kelas 
kontrol adalah  82 sedangkan skor  minimum adalah 41. 
a. Deskripsi Hasil Belajar Pretest Kelas Kontrol  
1) Membuat Tabel Distribusi Frekuensi 
Untuk membuat tabel distribusi frekuensi digunakan langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a) Menentukan rentang kelas  
R = Nilai terbesar – Nilai terkecil 
 = 55 – 20 
 = 35 
b) Menentukan banyak kelas kontrol 
K = 1 + ( 3,3 log n) 




 = 1 +  (3,3 ×1, 362) 
 = 1 +  4,4946 
 = 5,4946 (dibulatkan ke-6) 









   = 5,83 (dibulatkan ke- 6) 
Tabel 4.2 





fi . xi Persentase (%) 
20-25 22,5 4 90 17,39 
26-31 28,5 6 171 26,09 
32-37 34,5 4 138 17,39 
38-43 40,5 4 162 17,39 
44-49 46,5 3 139,5 13,04 
50-55 52,5 2 105 8,70 
Jumlah 225 23 805,5 100 
 
 Tabel distribusi frekuensi dan persentase pretest di atas menunjukkan bahwa 
frekuensi tertinggi adalah 6berada pada interval 26-31 dengan persentase sebesar 
26,09% sedangkan frekuensi terendah adalah 2berada pada interval 50-55 dengan  
persentase sebesar 8,70%.  












 = 35,02 
Standar deviasi (simpangan baku) berdasarkan tabel tersebut diperoleh 
sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Standar Deviasi Pretest pada Kelas Kontrol 
Interval  fi x1 (xi--?̅?) (xi--?̅?)2 fi. (xi--?̅?)2 
20-25 4 22.5 -12.52 156.7504 627.0016 
26-31 6 28.5 -6.52 42.5104 255.0624 
32-37 4 34.5 -0.52 0.2704 1.0816 
38-43 4 40.5 5.48 30.0304 120.1216 
44-49 3 46.5 11.48 131.7904 395.3712 
50-55 2 52.5 17.48 305.5504 611.1008 






















 = √91,35 
 = 9,56 
 Standar deviasi diatas menunjukkan penyebaran data prettest kelas kontrol 
sebesar 9,56 artinya sebagian besar data pada kumpulan berjarak plus atau minus 
89,56 dari rata-rata. 
b. Dekriptif Hasil Belajar Posttest  Kelas Kontrol 
Hasil analisis statistik deskriptif posttest kelas kontrol adalah sebagai 
berikut: 
1) Menghitung Rentang Kelas 
R = Nilai terbesar – Nilai terkecil 
 = 82 –41 
 = 41 
2) Mencari banyaknya kelas interval 
K = 1 + ( 3,3 log n) 
 = 1 +  (3,3 log 23) 
 = 1 +  (3,3 ×1, 362) 
 = 1 +  4,4946 












 = 6,83 (dibulatkan ke-7) 
 
Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi dan Persentase Posttest pada Kelas Kontrol 




fi . xi Persentase 
(%) 
41-47 44 2 88 8,70 
48-54 51 4 204 17,39 
55-61 58 5 290 21,74 
62-68 65 6 390 26,09 
69-75 72 3 216 13,04 
76-82 79 3 237 13,04 
Jumlah 387 23 1425 100 
 
Tabel distribusi frekuensi dan persentase posttest di atas menunjukkan bahwa 
frekuensi 6 merupakan frekuensi tertinggi dengan persentase 26,09% berada pada 
interval 62-68 dan  frekuensi 2 dengan persentase 8,70%merupakan frekuensi 
terendah pada interval 41-47. 












 = 61,96 
Standar deviasi (simpangan baku) berdasarkan tabel tersebut diperoleh 
sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Standar Deviasi Posttest pada Kelas Kontrol 
Interval fi xi  
 
  
41-47 2 44 -17.96 322.5616 645.1232 
48-54 4 51 -10.96 120.1216 480.4864 
55-61 5 58 -3.96 15.6816 78.408 
62-68 6 65 3.04 9.2416 55.4496 
69-75 3 72 10.04 100.8016 302.4048 
76-82 3 79 17.04 290.3616 871.0848 






















 = √110,59 
 = 10,52 
Standar deviasi diatas menunjukkan penyebaran data posttest kelas kontrol 
sebesar 10,52 artinya sebagian besar data pada kumpulan berjarak plus atau minus 
10,52 dari rata-rata. 
Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif data hasil belajar 
matematika siswa kelas kontrol. 
Tabel 4.6 
Statistik Deskriptif Hasil Belajar Matematika Pada Kelas Kontrol 
 
Statistik Nilai Statistik  
Pretest Posttest 
Nilai Terendah 20 41 
Nilai Tertinggi 55 82 
Rata- Rata (?̅?) 35,02 61,96 
Standar Deviasi (SD) 9,56 10,52 
 
Jika hasil belajar matematika  siswa dikelaskan dalam kategori sangat rendah, 
rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi akan diperoleh frekuensi dan persentase 













Frekuensi Persentase (%) 
0 – 20 Sangat rendah 1 4,35 
21 – 40 Rendah 15 65,22 
41 – 60 Sedang 7 30,43 
61 – 80 Tinggi 0 0 
81 – 100 Sangat tinggi 0 0 
Jumlah 25 100 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil belajar matematika pretest 
pada kelas kontrol terdapat 1 siswa (4,35%) berada pada kategori sangat rendah, 15 
siswa (65,22%) berada pada kategori rendah, 7 siswa (30,43%) berada pada kategori 
sedang, dan tidak ada siswa berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa persentase terbesar hasil belajar matematika siswa pretest pada 














Posttest Kelas  
Kontrol 
Frekuensi Persentase (%) 
0 – 20 Sangat rendah 0 0 
21 – 40 Rendah 0 0 
41 – 60 Sedang 10 43,48 
61 – 80 Tinggi 12 52,17 
81- 100 Sangat tinggi 1 4,35 
Jumlah 25 100 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil belajar posttest pada 
kelas kontrol tidak terdapat siswa berada pada kategori sangat rendah dan rendah , 10 
siswa (43,48%) pada kategori sedang, 12 siswa (52,17%) berada pada kategori tinggi, 
dan 1 siswa (4,35%) berada pada kategori sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa persentase terbesar hasil belajar matematika siswa posttest pada kelas kontrol 
berada pada kategori tinggi.  
Selanjutnya, penulis menyajikan hasil pretetst dan posttest dalam bentuk 
diagram batang guna memperlihatkan perbandingan hasil belajar siswa kelas VIII 





Diagram Batang Hasil Pretest Dan Posttest Kelas Kontrol 
 
Berdasarkan diagram diatas, pada hasil pretest kelas kontrol dapat terlihat 
jelas bahwa persentase siswa yang berada pada kategori sangat rendah masih sangat 
sedikit, kemudian mengalami peningkatan pada kategori rendah, dan mengalami 
penurunan persentase pada kategori sedang, bahkan tidak ada siswa yang berada pada 
kategori tinggi dan sangat tinggi, sedangkan hasil posttest kelas kontrol menunjukkan 
bahwa tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah, 
kemudian mengalami peningkatan persentase pada kategori sedang dan tinggi, dan  





















2. Deskripsi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep yang diajar dengan Menggunakan Metode 
Ekspositori Berbasis Kuis 
 
Berdasarkan pretest dan posttest yang diberikan pada siswa di kelas 
eksperimen yang diajardengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis di 
kelas VIIIc mata pelajaran Matematika didapatkan hasil sebagai berikut (lihat 
lampiran B): 
Tabel 4.9 
Nilai Hasil Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 
 
Statistik 





Jumlah Sampel 23 23 
Nilai Terendah 15 60 
Nilai Tertinggi 50 95 
 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor maksimum 
yang diperoleh pada pretest dan posttest dengan menggunakan metode ekspositori 
berbasis kuis dalam pembelajaran pada kelas eksperimen masing-masing 50 dan 95, 
sedangkan skor minimum yang diperoleh pada pretest dan posttest adalah 15 dan 60. 
a. Deskriptif hasil belajar matematika pretest kelas eksperimen 
Hasil analisis statistik deskriptif pretest kelas eksperimen adalah sebagai 
berikut: 
1) Menghitung Rentang Kelas 




 = 50– 15 
 = 35 
2) Mencari banyaknya kelas interval 
K = 1 + ( 3,3 log n) 
 = 1 +  (3,3 log 23) 
 = 1 +  (3,3 ×1, 362) 
 = 1 +  4,4946 
 = 5,4946 (dibulatkan ke-6) 







 = 5,83 (dibulatkan ke- 6)  
Tabel 4.10 





fi . xi Persentase (%) 
15-20 17,5 3 52,5 13,04 
21-26 23,5 5 117,5 21,74 
27-32 29,5 6 177 26,09 
33-38 35,5 3 106,5 13,04 
39-44 41,5 4 166 17,39 
45-50 47,4 2 95 8,70 





 Tabel distribusi frekuensi dan persentase pretest pada kelas eksperimen di 
atas menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi yaitu 6 berada pada interval 27-32 
dengan persentase sebesar 26,09%, sedangkan frekuensi terendah yaitu 2 berada pada 
interval 45-50 dengan persentase 8,70%. 
Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh rata-rata sebagai berikut: 








 = 31,07 
Standar deviasi (simpangan baku) berdasarkan tabel tersebut diperoleh 
sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Standar Deviasi Pretest pada Kelas Eksperimen 
Interval fi xi 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 𝒇𝒊 . (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
15-20 3 17.5 -13.57 184.1449 552.4347 
21-26 5 23.5 -7.57 57.3049 286.5245 
27-32 6 29.5 -1.57 2.4649 14.7894 
33-38 3 35.5 4.43 19.6249 58.8747 
39-44 4 41.5 10.43 108.7849 435.1396 
Interval fi xi 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 𝒇𝒊 . (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
45-50 2 47.5 16.43 269.9449 539.8898 






















 = √85,802 
 = 9,26 
Standar deviasi diatas menunjukkan penyebaran data posttest kelas kontrol 
sebesar 9,26 artinya sebagian besar data pada kumpulan berjarak plus atau minus 9,26 
dari rata-rata. 
b. Deskriptif hasil belajar matematika posttest kelas eksperimen 
Hasil analisis statistik deskriptif posttest kelas eksperimen adalah sebagai 
berikut: 
1) Menghitung Rentang Kelas 
R = Nilai terbesar – Nilai terkecil 
 = 95–60 
 = 35 
2) Mencari banyaknya kelas interval 
K = 1 + ( 3,3 log n) 




 = 1 +  (3,3 ×1, 362) 
 = 1 +  4,4946 
 = 5,4946 (dibulatkan ke-6) 







 = 5,83 (bulatkan ke-6) 
Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi dan Persentase Posttest pada Kelas Eksperimen 
 
Interval Nilai Tengah (xi) Frekuensi (fi) fi . xi Persentase (%) 
60-65 62,5 3 187,5 13,04 
66-71 68,5 2 137 8,70 
72-77 74,5 4 298 17,39 
78-83 80,5 6 483 26,09 
84-89 86,5 5 432,5 21,74 
90-95 92,5 3 277,5 13,04 
Jumlah 465 23 1815,5 100 
Tabel distribusi frekuensi dan persentase posttest pada kelas eksperimen di 
atas menunjukkan bahwa frekuensi 7 merupakan frekuensi tertinggi dengan 
persentase  28% berada pada interval  84-89 dan frekuensi 2 merupakan frekuensi 














 = 78,93 
Standar deviasi (simpangan baku) berdasarkan tabel tersebut diperoleh 
sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Standar Deviasi Posttest pada Kelas Eksperimen 
Interval fi xi 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 𝒇𝒊 . (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
60-65 3 62.5 -16.43 269.9449 809.8347 
66-71 2 68.5 -10.43 108.7849 217.5698 
72-77 4 74.5 -4.43 19.6249 78.4996 
78-83 6 80.5 1.57 2.4649 14.7894 
84-89 5 86.5 7.57 57.3049 286.5245 
90-95 3 92.5 13.57 184.1449 552.4347 






















 = √89,06 
 = 9,44 
Standar deviasi diatas menunjukkan penyebaran data posttest kelas kontrol 
sebesar 9,44 artinya sebagian besar data pada kumpulan berjarak plus atau minus  
9,44 dari rata-rata. 
Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriptif data hasil  belajar matematika 
siswa kelas eksperimen. 
Tabel 4.14 
Statistik Deskriptif Hasil Belajar  Matematika pada Kelas Eksperimen 
Statistik Nilai Statistik  
Pretest Posttest 
Nilai Terendah 15 60 
Nilai Tertinggi 50 95 
Rata- Rata (?̅?) 31,07 78,93 
Standar Deviasi (SD) 9,26 9,44 
Jika hasil belajar siswa dikelaskan dalam kategori sangat rendah, rendah, 
sedang, tinggi dan sangat tinggi akan diperoleh frekuensi dan persentase setelah 












Pretest Kelas Eksperimen 
Frekuensi Persentase (%) 
0 – 20 Sangat rendah 3 13,04 
21 – 40 Rendah 15 65,22 
41 – 60 Sedang 5 21,74 
61 – 80 Tinggi 0 0 
81 – 100 Sangat tinggi 0 0 
Jumlah 25 100 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil belajar pretest pada kelas 
eksperimen 3 siswa(13,04%), berada pada kategori sangat rendah, 15 siswa (75,22%) 
berada pada kategori rendah, 5 siswa (21,74%) berada pada kategori sedang, dan 
tidak ada siswa berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa persentase terbesar hasil belajar matematika  siswa pretest pada kelas 














Posttest Kelas Eksperimen 
Frekuensi Persentase (%) 
0 – 20 Sangat rendah 0 0 
21 – 40 Rendah 0 0 
42 – 60 Sedang 2 8,70 
61 – 80 Tinggi 13 56,52 
81 - 100 Sangat tinggi 8 34,78 
Jumlah 25 100 
 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil belajar postest pada 
kelas eksperimen tidak terdapat siswa berada pada kategori sangat rendah, rendah, 2 
siswa (8,70%) berada pada kategori sedang, 13 siswa (56,52%) berada pada kategori 
tinggi dan 8 siswa (34,78%) pada kategori sangat tinggi.Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa persentase terbesar hasil belajar matematika  siswa posttest pada kelas 
eksperimen berada pada kategori tinggi. 
Selanjutnya, penulis menyajikan hasil pretetst dan posttest dalam bentuk 
diagram batang guna memperlihatkan perbandingan hasil Belajar siswa kelas VIII 








Diagram batang hasil pretest dan posttest kelas eksperimen 
 
Berdasarkan diagram diatas, pada hasil pretest kelas eksperimen dapat terlihat 
jelas bahwa persentase siswa yang berada pada kategori sangat rendah masih sedikit, 
kemudian mengalami peningkatan pada kategori rendah, dan mengalami penurunan 
persentase pada kategori sedang, bahkan tidak ada siswa yang berada pada kategori 
tinggi dan sangat tinggi, sedangkan hasil posttest kelas eksperimen menunjukkan 
bahwa tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat rendah dan rendah, 
kemudian mengalami sedikit peningkatan persentase pada kategori sedang, dan 
semakin meningkat perubahan persentasenya pada kategori tinggi. 
Selain itu, penulis juga menyajikan hasil posttest kelas kontrol dan posttest 



















hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep pada 
kedua kelas tersebut sebagai berikut: 
Gambar 4.3 
Diagram Batang Hasil posttest Kelas Kontrol dan eksperimen 
 
Berdasarkan diagram diatas, pada hasil posttest kelas kontrol dan kelas 
eksperimen dapat terlihat jelas perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajar 
dengan menerapkan metode ekspositori berbasis kuis dengan siswa yang diajar 
menggunakan metode konvensional. Hasil posttes kelas kontrol dan kelas eksperimen 
menunjukkan bahwa persentase kategori tinggi dan sangat tinggi di kelas eksperimen 
lebih besar dibandingkan di kelas kontrol. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa  
metode ekspsitori berbasis kuis lebih efektif diterapkan dibandingkan dengan 



















3. Efektivitas Penerapan Metode Ekspositori Berbasis Kuis dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN 
Ma’rang Kabupaten Pangkep 
 
Pada bagian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga 
yaitu apakah metode ekspositori berbasis kuis efektif dalam meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang.  Dengan melihat apakah ada 
perbedaan signifikan hasil belajar matematika  antara siswa yang  diajar tanpa 
menggunakan metode ekspositori berbasis kuis dan yang diajar dengan menggunakan 
metode ekspositori berbasis kuis dalam pembelajaran. Analisis yang digunakan 
adalah analisis statistik inferensial. Untuk melakukan analisis statistik inferensial 
dalam menguji hipotesis, maka diperlukan pengujian dasar terlebih dahulu meliputi 
uji normalitas dan uji homogenitas. 
a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas dilakukan pada data hasil posttest kedua sampel 
tersebut, yaitu pada kelas kontrol dan eksperimen. Uji normalitas ini dianalisis 






Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data terebut 
berdistribusi normal atau tidak. Jika data tersebut berdistribusi normal maka 
memenuhi kriteria pengujian normal bila χ2hitung < χ2tabel dimana χ2tabel diperoleh dari 
daftar χ2 dengan dk = (k-3) pada taraf signifikansi α = 0,05 




Pengujian normalitas pertama dilakukan pada hasil posttest kelas kontrol. 
Taraf signifikan yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05 dengan derajat kebebasan 
(dk) = k-3. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran B. 
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 𝜒2hitung = 2,75. Dalam tabel 
statistik, untuk 𝜒2 pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan dk = 3 diperoleh 𝜒2tabel = 7,82. 
Karena diperoleh nilai 𝜒2hitung< 𝜒2tabel = 2,75 < 7,82 dengan dk = (k–3) pada taraf 
signifikan 𝛼 = 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. 
2) Posttest Kelas Kontrol 
Pengujian normalitas keduadilakukan pada hasil posttest kelas kontrol. Taraf 
signifikan yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = 
k-3. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran B. 
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai 𝜒2hitung = 0,82. Dalam tabel 
statistik, untuk 𝜒2 pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan dk = 3 diperoleh 𝜒2tabel = 7,82. 
Karena diperoleh nilai 𝜒2hitung< 𝜒2tabel   (0,82 < 7,82) dengan dk = (k–3) pada taraf 
signifikan 𝛼 = 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. 
3) Pretest kelas Eksperimen 
Pengujian normalitas ketiga dilakukan pada hasil pretest kelas eksperimen. 
Taraf signifikan yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05 dengan derajat kebebasan 
(dk) = k-3. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran B. 
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai𝜒2hitung = 4,49. Dalam tabel 




Karena diperoleh nilai 𝜒2hitung< 𝜒2tabel   (4,49 < 7,82) dengan dk = (k–3) pada taraf 
signifikan 𝛼 = 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. 
4) Posttest Kelas Eksperimen 
Pengujian normalitas keempat dilakukan pada hasil posttest kelas eksperimen. 
Taraf signifikan yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05 dengan derajat kebebasan 
(dk) = k-3. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran B. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 𝜒2hitung = 4,56. Dalam tabel 
statistik, untuk 𝜒2 pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan dk = 3 diperoleh 𝜒2tabel = 7,82. 
Karena diperoleh nilai 𝜒2hitung < 𝜒2tabel   (4,56 < 7,82) dengan dk = (k–3) pada taraf 
signifikan 𝛼 = 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengujian normalitas yang dilakukan pada 
data hasil pretest dan posttest kedua kelas tersebut berdistribusi normal. 
Berikut hasil uji normalitas yang didapatkan : 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Normalitas Pretest dan Posttest kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
Variabel 𝜒2hitung 𝜒2tabel Keterangan 
Pretest Kelas Kontrol 2,75 7,82 Normal 
Posttest Kelas Kontrol 0,82 7,82 Normal 
Pretest Kelas Eksperimen 4,49 7,82 Normal 
Posttest Kelas Eksperimen 4,56 7,82 Normal 
 Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji chi square di atas 




𝜒2tabel   (0,82 <  7,82) untuk posttest kelas kontrol sedangkan 𝜒2hitung < 𝜒2tabel   (4,49 <  
7,82) untuk pretest eksperimen dan 𝜒2hitung < 𝜒2tabel   (4,56 <  7,82) untuk posttest 
kelas eksperimen, jadi hasil yang diperoleh 𝜒2hitung < 𝜒2tabel maka dapat disimpulkan 
data berdistribusi normal.    
b. Uji Homogenitas  
Pengujian homogenitas dilakukan pada data hasil pretest dan posttest kedua 
sampel, yaitu pada kelas kontrol dan eksperimen. Uji homogenitas ini dianalisis 
dengan menggunakan uji F sebagai berikut: 




Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 
berasal dari populasi yang sama atau tidak dengan cara melihat variansnya dari 
kelompok sampel identik atau tidak. Jika data tersebut homogen maka TabelHitung FF   
1. Pretest  Kelas Kontrol dan Eksperimen 
Pengujian homogenitas dilakukan pada data pretest kedua sampel yaitu kelas 
kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai HitungF = 1,18. 
Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan harga TabelF  dengan dk pembilang (23 – 
1 = 22) dan dk penyebut (23 – 1 = 22) pada taraf signifikan α = 0,05 yaitu sebesar 
2,05. Karena nilai TabelHitung FF   (1,18 < 2,05) maka dapat disimpulkan bahwa data 
pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen tersebut homogen. Untuk analisis secara 




2. Posttest  Kelas Kontrol dan Eksperimen 
Pengujian homogenitas dilakukan pada data posttest kedua sampel yaitu kelas 
kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai HitungF  = 
1,24. Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan harga TabelF  dengan dk pembilang 
(23 – 1 = 22) dan dk penyebut (23 – 1 = 22) pada taraf signifikan α = 0,05 yaitu 
sebesar 2,05. Karena nilai TabelHitung FF   (1,24 < 2,05) maka dapat disimpulkan 
bahwa data posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen tersebut homogen. Untuk 
analisis secara spss versi 20 dapat kita lihat pada Lampiran B. 
Berdasarkan pengujian asumsi dasar seperti pengujian normalitas dan 
pengujian homogenitas untuk syarat statistik parametrik terpenuhi. Jadi dengan 
demikian statistik yang digunakan dalam analisis statistik inferensial adalah statistiik 
parametrik dengan menggunakan uji-t. 
c. Uji Hipotesis 
1) Uji t 
Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu uji t-test dengan sampel independen. 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dugaan sementara yang dirumuskan oleh 
penulis. 








𝐻0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar matematika 
antara siswa yang diajar dengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis 
dengan siswa yang diajar tanpa metode ekspositori berbasis kuis. 
𝐻1 : Terdapat perbedaan rata-rata tingkat hasil belajar matematika antara siswa 
yang diajar dengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis dengan 
siswa yang diajar tanpa menggunakn metode ekspositori berbasis kuis. 
𝜇1 : Rata-rata tingkat hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan 
metode ekspositori berbasis kuis 
𝜇2 : Rata-rata tingkat hasil belajar matematika peserta didik yang  diajar tanpa 
menggunakan metode ekspositori berbasis kuis. 
Uji hipotesis dilakukan pada hasil posttest kedua kelas, yaitu kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis 
adalah uji-t, sebelum dilakukan uji-t telah diketahui rata-rata kelas eksperimen hasil 
belajar matematika dengan metode ekspositori berbasis kuis ?̅?1= 47,78 dan rata-rata 
kelas kontrol ?̅?2= 26,96, variansi sampel kelas eksperimen 𝑠1
2 = 33,905, variansi 
sampel kelas kontrol 𝑠2
2 = 54,043  dengan masing-masing 𝑛1 = 23 dan 𝑛2 =







Sehingga diperoleh nilai dari uji-t adalah: 





















































                            = 10,47 
Pengolahan data menunjukkan bahwa  thitung = 10,47 dan harga ttabel dengan 
05,0 dan dk = (23+23-2) = 44 adalah 2,02. Karena thitung > ttabel (10,47 > 2,02) 
maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, ini berarti bahwa terdapat perbedaan rata-




berbasis kuisdengan kelas yang diajar tanpa menggunakan metode ekspositori 
berbasis kuis terhadap hasil belajarmatematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep. Untuk analisis secara spss versi 20 dapat kita lihat pada 
Lampiran B. 
2). Efisiensi Relatif 
Setelah mengetahui ada tidaknya perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol, maka untuk mengetahui efektif tidaknya metode pembelajaran yang 
diterapkan maka digunakan rumus efisien relatif. Suatu penduga (𝜃) dikatakan efisien 
bagi parameternya (𝜃) apabila penduga tersebut memiliki varians yang kecil. Apabila 
terdapat lebih dari satu penduga, penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki 
varians terkecil. Dua buah penduga dapat dibandingkan efisiensinya dengan 
menggunakan efisiensi relatif (relative efficiency). 
Telah diketahui dari perhitungan analisis deskriptif bahwa variansi sampel 
kelas eksperimen (S1
2)=33,905, dan variansi sampel kelas kontrol (S2
2)= 54,043 
Sehingga diperoleh nilai: 














          Berdasarkan pengolahan data di atas maka dapat diketahui bahwa nilai R <1 
(0,63) < 1 maka secara relatif metode ekspositori berbasis kuis lebih efisien 
daripada metode konvensional. Artinya penerapan metode ekspositori berbasis kuis 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN 
Ma’rang Kabupaten Pangkep. 
B. Pembahasan 
Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang telah diperoleh. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimental dengan desain non equivalent 
control group desain yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada dua kelompok. Kelas 
VIII C adalah kelas eksperimen yang diajar menggunakan metode ekspositori 
berbasis kuis, sedangkan kelas VIII B adalah kelas kontrol yang diajar tanpa 
menggunakan metode ekspositori berbasis kuis untuk mengetahui efektivitas hasil 
belajar matematika siswa. 
Pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
matematika yang diajar dengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis 
dibandingkan dengan yang diajar tanpa menggunakan metode ekspositori berbasis 
kuis. Pada kedua kelas tersebut, terlihat jelas bahwa pada posttest kelas kontrol 
mengalami peningkatan pada kategori sedang dan tinggi, dan mengalami penurunan 
persentase pada kategori sangat tinggi, sedangkan pada hasil posttest kelas 




dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar matematika siswa 
pada kelas yang diajar dengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis. 
Hasil Belajar matematika siswa tanpa menggunakan metode ekspositori 
berbasis kuis dapat kita lihat secara deskriptif pada hasil penelitian bahwa hasil 
belajar matematika siswa masih rendah disebabkan proses pembelajaran selama ini 
hanya berpusat diguru dan pasif  dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru tanpa 
mengetahui konsep dasarnya. Karena siswa belum terlalu dilibatkan secara aktif 
sehingga guru sulit untuk mengembangkan atau meningkatkan pembelajaran yang 
benar-benar berkualitas sehingga siswa lebih lambat dan malas untuk memahami 
materi. 
Hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan metode ekspositori 
berbasis kuis dapat kita lihat secara deskriptif pada hasil penelitian bahwa hasil 
belajar matematika siswa berada pada kategori tinggi. Hal ini disebabkan metode 
pembelajaran yang digunakan mampu membuat siswa benar-benar ikut berpartisipasi 
dalam pembelajaran dengan penggunaan aktivitas yang terus-menerus, mendorong 
siswa untuk berpikir dan menjelaskan pemahaman mereka, sehingga pembelajaran 
lebih bermakna, dimana  siswa tidak sekedar menghapal rumus, akan tetapi siswa 
dapat menemukan sendiri, mampu mengembangkan konsep, dapat menerapkan dalam 
kehidupan dan dapat mentransfer dalam bentuk baru sehingga siswa menjadi aktif 
dalam pembelajaran dan dapat mengkontruksi sendiri pengetahuannya dengan 




pertemuan siswa juga semakin aktif dalam bertanya maupun dalam pembahasan soal, 
dan siswa yang melakukan aktivitas lain saat pembelajaran semakin berkurang dan 
kemampuan mengerjakan soal-soal juga meningkat.. 
Selain itu, untuk menarik minat siswa dalam memahami konsep-konsep yang 
tercakup dalm pembelajaran tidaklah mudah. Guru dituntut mampu memiliki dan 
menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disajikan, dituntut 
mampu menggunakan metode mengajar secara stimulus untuk menghidupkan 
suasana pengajaran dengan baik. Pemilihan metode belajar yang tepat akan 
membantu siswa menumbuhkan minat yang ada dalam dirinya sehingga 
meningkatkan rasa senang, perhatian, kemauan dan kesadaran belajar.  
Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, salah 
satunya penelitian yang dilakukan oleh Anna Rilatul Hannifah tentang “metode 
ekspositori dengan pemberian kuis sebagai upaya peningkatan motivasi belajar 
matematika siswa kelas IX Penjualan SMK Negeri 7 Yogyakarta”. Hasil penelitian 
tersebut diperoleh bahwa berdasarkan perolehan nilai siswa sebelum dan sesudah 
pembelajaran dengan metode ekspositori dengan pemberian kuis, diketahui terdapat 
peningkatan motivasi belajar matematik siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 
dengan pembelajaran metode ekspositori berbasis kuis memberikan perolehan hasil 
yang lebih baik dalam kemampuan pemahaman matematik daripada siswa yang 




Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian ini, hal ini  berarti mendukung diterimanya hipotesis yaitu metode 
ekspositori berbasis kuis efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa 







 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil belajar siswa kelas VIIIB yang diajar tanpa menggunakan metode 
ekspositori berbasis kuis memiliki presenta sesebesar 43,48% berada pada 
kategori sedang, 52,17% berada pada kategori tinggi dan 4,35% berada pada 
kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 61,96.  
2. Hasil Belajar matematika siswa kelas VIIIB yang diajar dengan menggunakan 
metode ekspositori berbasis kuis memiliki presentase sebesar 8,70% berada 
pada kategori sedang ,56,52% berada pada kategori tinggi dan 34,78% berada 
pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar  
78,93. 
3. Metode Ekspositori Berbasis Kuis efektif dalam meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep yang 
berdasarkan pada hasil analisis inferensial dengan menggunakan rumus 





B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wacana, referensi 
dan masukan mengenai metode Ekspositori Berbasis Kuis yang efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  
C. Saran 
Berdasarkan apa yang telah disimpulkan dari hasil penelitian ini, maka penulis 
memiliki beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa, yaitu: 
1. Kepada guru matematika MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep agar dalam 
pembelajaran matematika disarankan untuk mengajar dengan menerapkan 
metode ekspositori berbasis kuis dan berusaha untuk menciptakan pembelajaran 
yang kreatif supaya siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran 
matematika. 
2. Kepada penentu kebijakan dalam bidang pendidikan agar hasil penelitian ini 
dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikan di Sekolah Menengah Pertama terkhusus di MTsN Ma’rang 
Kabupaten Pangkep. 
3. Kepada peneliti lain yang berniat menyelidiki variabel-variabel yang relevan 
pada materi dengan situasi dan kondisi yang berbeda pada gilirannya nanti akan 
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    LAMPIRAN A 
 
 
 Kisi-kisi Instrumen 
 Lembar Validasi Instrumen 
 Soal & Pedoman Pretest 
 Soal & Pedoman Postest 
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 Soal Pre - Test 
Nama   :       
NIS   :   Materi  : Aljabar 
Kelas   :   Alokasi Waktu :  Menit 
 
 
Jawablah Pertanyaan – Pertanyaan Berikut Dengan Baik Dan Benar !!! 
1. Banyak suku pada bentuk aljabar 2x2 + 3x2y – 2xy2+  y2– 4yz + 3z dan koefisien dari x2y 
adalah .... 
2. Pak Amin memiliki 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pada suatu hari Pak Amin 
membutuhkan uang lalu ia menjual 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing di pasar. Beberapa 
hari kemudian Pak Amin membeli 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Maka jumlah ternak 
yang dimiliki Pak Amin saat ini dalam bentuk aljabarnya adalah.... 
3. Jumlah dua buah bilangan yang berbeda adalah 11 dan selisih kedua bilangan tersebut 
adalah 5. Maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah..... 
4. Bentuk factor dari 3ax + 6x adalah... 
5. Bentuk sederhana dari  
𝑎2+𝑎𝑏
4𝑎+4𝑏







 Soal Post - Test 
Nama   :       
NIS   :   Materi  : Aljabar 
Kelas   :   Alokasi Waktu :  Menit 
 
Jawablah Pertanyaan – Pertanyaan Berikut Dengan Baik Dan Benar !!! 
1. Jika bentuk aljabar 15x2 - xy2 + 3x2 y - 10y2 + 2xy2 Maka banyaknya suku dan koefisien 
dari xy2 adalah .... 
2. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang (2x – 3) meter, dan lebar 
(x + 5) meter. Sekeliling lahan tersebut akan dibuat jalan selebar 2 meter. Hitunglah luas 
lahan yang tersisa! 
3. Hasil pembagian bentuk aljabar dari 24x5y3 : 8x4y adalah …. 
4. Bentukfaktordari 2x3-18x adalah... 
























































































































































































































































































































































































































































































































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
  Sekolah   : MTsN Ma’rang Pangkep 
  Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/Ganjil 
Topik    :Operasi dan Faktorisasi Aljabar 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 
 
A. Kompetensi Inti (KI): 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa  ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator: 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1 1.1. Menghargai dan menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1.1. Senantiasa mengucapkan salam 
saat memulai komunikasi dalam 
kelas. 
 
2 2.1. Menunjukkan sikap logis, kritis, 
analitik, konsisten dan teliti, 
bertanggung jawab, responsif dan 
tidak mudah menyerah dalam 
memecahkan masalah  
 
2.2. Memiliki rasa ingin tahu, percaya 
diri  dan ketertarikan pada 
matematika serta memiliki rasa 
percaya pada daya dan kegunaan 
matematika yang terbentuk melalui 
pengalaman belajar  
 
2.3. Memiliki sikap terbuka, santun, 
objektif, menghargai pendapat dan 
karya  teman dalam interaksi 
kelompok maupun aktivitas sehari-
hari 
2.1.1. Menunjukkan sikap disiplin, jujur, 
bertanggung jawab, kerjasama  
dan peduli dalam memecahkan 
masalah baik secara individu 
maupun kelompok 
 
2.2.1. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu 






2.3.1. Menunjukkan sikap santun dan 
menghargai pendapat orang lain 
dalam berinteraksi baik secara 
berkelompok maupun aktivitas 
sehari-hari  







3.5.1 Menentukan koefisien, variabel, 
konstanta, suku satu, suku dua 
dan suku tiga dalam variabel yang 
sama atau berbeda  
3.5.2 Menyelesaikan  operasi tambah, 
kurang, kali, dan pangkat dari 
suku satu, suku dua  
  
 
3.6 Menentukan faktor-  faktor suku 
aljabar 
3.5.3 Menyelesaikan pembagian dengan 
suku sejenis atau tidak sejenis   
 
3.6.1 Memfaktorkan suku bentuk aljabar 
3.6.2 Menyederhanakan bentuk aljabar. 
 
C. Materi Pembelajaran: 
Pertemuan 2 : Menentukan koefisien, variabel, konstanta, suku satu, suku dua dan suku 
tiga dalam variabel yang sama atau berbeda. 
Pertemuan 3 : Menyelesaikan  operasi tambah, kurang, kali, dan pangkat dari suku satu, 
suku dua 
Pertemuan 4 : Menyelesaikan pembagian dengan suku sejenis atau tidak sejenis  
Pertemuan 5 : Memfaktorkan suku bentuk aljabar 
Pertemuan 6 : Memfaktorkan suku bentuk aljabar (lanjutan)  
Pertemuan 7 : Menyederhanakan bentuk aljabar. 
 
D. Kegiatan Pembelajaran: 




Apersepsi 1. Memberikan salam dan meminta seluruh peserta 
didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
2. Memberikan sugesti yang positif dan menghindari 
sugesti yang negative bahwa materi yang akan 
dipelajari sangat bermanfaat dalam kehidupan 
sehari-hari 
3. Menyampaikan kepada siswa bahwa materi 
sebelumnya ada kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari 






















1. Menyampaikan konsep atau materi pelajaran 
tentang cara menentukan koefisien, variabel, 
konstanta, suku satu, suku dua dan suku tiga 
dalam variabel yang sama atau berbeda dengan 
penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga 
kontak mata dengan siswa, dan menggunakan joke-
joke yang menyegarkan 
2. Memberikan contoh soal yang menghubungkan 
materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau 
dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa 
dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 
pengetahuan yang telah dimilikinya 
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 
4. Memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang 
diajukan siswa 
5. Fase pemberian tugas : menjelaskan kepada siswa 






























Tahap Pelaksanaan Kuis: 
1. Siswa termotivasi untuk melaksanakan kuis yang 
akan diberikan 
2. Menginformasikan mengenai petunjuk yang jelas 
dan terarah yang berkaitan kuis tersebut selama 
mengerjakannya. 
 
1. Guru dan siswa melakukan sesi tanya jawab atau 
diskusi berkaitan kuis tersebut. 
2. Siswa merangkum semua hasil yang diperoleh 










Penutup 1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 
diberikan 
2. Memberikan penilaian terhadap hasil yang 
dikerjakan oleh siswa baik tes maupun non tes  
3. Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
dipertemuan selanjutnya yakni menyelesaikan  
operasi tambah, kurang, kali, dan pangkat dari 
suku satu, suku dua 








Apersepsi 1. Memberikan salam dan meminta seluruh peserta 
didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
2. Memberikan sugesti yang positif dan 
menghindari sugesti yang negative bahwa materi 
yang akan dipelajari sangat bermanfaat dalam 
kehidupan sehari-hari 
3. Menyampaikan kepada siswa bahwa materi 
sebelumnya ada kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari 

















1. Menyampaikan konsep atau materi pelajaran 
tentang cara menyelesaikan  operasi tambah, 
kurang, kali, dan pangkat dari suku satu, suku 
dua dengan penggunaan bahasa, intonasi suara, 
menjaga kontak mata dengan siswa, dan 
menggunakan joke-joke yang menyegarkan 
2. Memberikan contoh soal yang menghubungkan 
materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau 
dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa 
dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 
pengetahuan yang telah dimilikinya 
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 




























yang diajukan siswa 
5. Fase pemberian tugas : menjelaskan kepada 
siswa mengenai langkah-langkah dalam 
menyelasaikan kuis tersebut. 
 
Tahap Pelaksanaan Kuis: 
1. Memberikan motivasi agar siswa mau 
melaksanakan kuis tersebut 
2. Menginformasikan petunjuk yang jelas dan 
terarah yang berkaitan kuis tersebut 
3. Memberikan arahan selama melaksanakan kuis 
 
1. Guru dan siswa melakukan sesi tanya jawab atau 
diskusi berkaitan kuis tersebut. 
2. Siswa merangkum semua hasil yang diperoleh 















Penutup 1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 
diberikan 
2. Memberikan penilaian terhadap hasil yang 
dikerjakan oleh siswa baik tes maupun non tes  
3. Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
dipertemuan selanjutnya yakni menyelesaikan 
pembagian dengan suku sejenis atau tidak 
sejenis 








Apersepsi 1. Memberikan salam dan meminta seluruh peserta 
didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
2. Memberikan sugesti yang positif dan 
menghindari sugesti yang negative bahwa materi 
yang akan dipelajari sangat bermanfaat dalam 
kehidupan sehari-hari 
3. Menyampaikan kepada siswa bahwa materi 
sebelumnya ada kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari 












1. Menyampaikan konsep atau materi pelajaran 
tentang cara menyelesaikan pembagian dengan 
suku sejenis atau tidak sejenis dengan 
penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga 
kontak mata dengan siswa, dan menggunakan 
joke-joke yang menyegarkan 
2. Memberikan contoh soal yang menghubungkan 
materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau 




























dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 
pengetahuan yang telah dimilikinya 
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 
4. Memberikan penjelasan mengenai pertanyaan 
yang diajukan siswa  
5. Fase pemberian tugas : menjelaskan kepada 
siswa mengenai langkah-langkah dalam 
menyelasaikan kuis tersebut. 
 
Tahap Pelaksanaan Kuis: 
1. Memberikan motivasi agar siswa mau 
melaksanakan kuis tersebut 
2. Menginformasikan petunjuk yang jelas dan 
terarah yang berkaitan kuis tersebut 
3. Memberikan arahan selama melaksanakan kuis 
 
1. Guru dan siswa melakukan sesi tanya jawab atau 
diskusi berkaitan kuis tersebut. 
2. Siswa merangkum semua hasil yang diperoleh 




















Penutup 1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 
diberikan 
2. Memberikan penilaian terhadap hasil yang 
dikerjakan oleh siswa baik tes maupun non tes  
3. Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
dipertemuan selanjutnya yakni memfaktorkan 
suku bentuk aljabar 








Apersepsi 1. Memberikan salam dan meminta seluruh peserta 
didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
2. Memberikan sugesti yang positif dan 
menghindari sugesti yang negative bahwa materi 
yang akan dipelajari sangat bermanfaat dalam 
kehidupan sehari-hari 
3. Menyampaikan kepada siswa bahwa materi 
sebelumnya ada kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari 








1. Menyampaikan konsep atau materi pelajaran 
tentang cara memfaktorkan suku bentuk aljabar 
dengan penggunaan bahasa, intonasi suara, 
menjaga kontak mata dengan siswa, dan 



























2. Memberikan contoh soal yang menghubungkan 
materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau 
dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa 
dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 
pengetahuan yang telah dimilikinya 
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 
4. Memberikan penjelasan mengenai pertanyaan 
yang diajukan siswa  
5. Fase pemberian tugas : menjelaskan kepada 
siswa mengenai langkah-langkah dalam 
menyelasaikan kuis tersebut. 
 
Tahap Pelaksanaan Kuis: 
1. Memberikan motivasi agar siswa mau 
melaksanakan kuis tersebut 
2. Menginformasikan petunjuk yang jelas dan 
terarah yang berkaitan kuis tersebut 
3. Memberikan arahan selama melaksanakan kuis 
 
1. Guru dan siswa melakukan sesi tanya jawab atau 
diskusi berkaitan kuis tersebut. 
2. Siswa merangkum semua hasil yang diperoleh 
























Penutup 1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 
diberikan 
2. Memberikan penilaian terhadap hasil yang 
dikerjakan oleh siswa baik tes maupun non tes  
3. Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
dipertemuan selanjutnya yakni lanjutan 
memfaktorkan suku bentuk aljabar 








Apersepsi 1. Memberikan salam dan meminta seluruh peserta 
didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
2. Memberikan sugesti yang positif dan 
menghindari sugesti yang negative bahwa materi 
yang akan dipelajari sangat bermanfaat dalam 
kehidupan sehari-hari 
3. Menyampaikan kepada siswa bahwa materi 
sebelumnya ada kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari 





1. Menyampaikan konsep atau materi pelajaran 



























dengan penggunaan bahasa, intonasi suara, 
menjaga kontak mata dengan siswa, dan 
menggunakan joke-joke yang menyegarkan 
2. Memberikan contoh soal yang menghubungkan 
materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau 
dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa 
dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 
pengetahuan yang telah dimilikinya 
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 
4. Memberikan penjelasan mengenai pertanyaan 
yang diajukan siswa  
5. Fase pemberian tugas : menjelaskan kepada 
siswa mengenai langkah-langkah dalam 
menyelasaikan kuis tersebut. 
 
Tahap Pelaksanaan Kuis: 
1. Memberikan motivasi agar siswa mau 
melaksanakan kuis tersebut 
2. Menginformasikan petunjuk yang jelas dan 
terarah yang berkaitan kuis tersebut 
3. Memberikan arahan selama melaksanakan kuis 
 
1. Guru dan siswa melakukan sesi tanya jawab atau 
diskusi berkaitan kuis tersebut. 
2. Siswa merangkum semua hasil yang diperoleh 


























Penutup 1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang 
telah diberikan 
2. Memberikan penilaian terhadap hasil yang 
dikerjakan oleh siswa baik tes maupun non tes  
3. Menginformasikan materi yang akan dipelajari 
dipertemuan selanjutnya yakni Menyederhanakan 
bentuk aljabar. 









Apersepsi 1. Memberikan salam dan meminta seluruh peserta 
didik berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
2. Memberikan sugesti yang positif dan 
menghindari sugesti yang negative bahwa materi 
yang akan dipelajari sangat bermanfaat dalam 
kehidupan sehari-hari 
3. Menyampaikan kepada siswa bahwa materi 
sebelumnya ada kaitannya dengan materi yang 
akan dipelajari 
10’ 




























1. Menyampaikan konsep atau materi pelajaran 
tentang cara menyederhanakan bentuk aljabar. 
dengan penggunaan bahasa, intonasi suara, 
menjaga kontak mata dengan siswa, dan 
menggunakan joke-joke yang menyegarkan 
2. Memberikan contoh soal yang menghubungkan 
materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau 
dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa 
dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 
pengetahuan yang telah dimilikinya 
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya 
4. Memberikan penjelasan mengenai pertanyaan 
yang diajukan siswa  
5. Fase pemberian tugas : menjelaskan kepada 
siswa mengenai langkah-langkah dalam 
menyelasaikan kuis tersebut. 
 
Tahap Pelaksanaan Kuis: 
1. Memberikan motivasi agar siswa mau 
melaksanakan kuis tersebut 
2. Menginformasikan petunjuk yang jelas dan 
terarah yang berkaitan kuis tersebut 
3. Memberikan arahan selama melaksanakan kuis 
 
1. Guru dan siswa melakukan sesi tanya jawab atau 
diskusi berkaitan kuis tersebut. 
2. Siswa merangkum semua hasil yang diperoleh 




























Penutup 1. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 
diberikan 
2. Memberikan penilaian terhadap hasil yang 
dikerjakan oleh siswa baik tes maupun non tes  
3. Menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya 
akan diadakan posttes 




E. Alat dan Sumber Belajar 
Sumber :  
- Buku paket, yaitu buku Matematika  Kelas VIII Semester 2. 




- Papan tulis 
- Lembar Kerja Siswa 
  
E. Penilaian Pembelajaran 
Teknik Penilaian 
 Metode penilaian : Metode Tes 









No Nama Nilai 
Pretest Posttest 
1 Ahmad Akbar Yusuf 30 46 
2 Akbar Tanjung 44 68 
3 HelmyDanial 28 60 
4 Indrajid 30 63 
5 Muhammad Fajri 41 60 
6 Muh. Adel Al Iqram 24 48 
7 Muh. ArifMahfud 50 73 
8 Muh. Yusuf Thamrin 25 53 
9 Sulaiman 30 50 
10 Syahid 33 78 
11 Yusuf 20 41 
12 FitrahNurinayah 38 63 
13 Harianti 28 61 
14 KarmilaWulandari 36 66 
15 KhusnulHusna 55 82 
16 MadinaTulhaera 46 65 
17 Nur Alia 24 54 
18 NurHayana 34 70 
19 NurjannahAbna 28 60 
20 NurulWahidah 47 80 
21 Rahmawati 42 72 
22 SalsabilaRamadhani 40 52 
23 WiwikMusriaPutri 32 60 














1 Abdul Muiz 30 77 
2 Adi Putra Pratama 32 83 
3 Ahmad Taqwa 24 75 
4 Firman 15 60 
5 FitraRamaddan 43 84 
6 HuzairTurmizi 35 85 
7 Muammar 28 74 
8 Muh. Adam 30 80 
9 Muh. ArifFajar 41 84 
10 Muh. Fadil 20 68 
11 Muh. Taslim 24 75 
12 RizaldiSyam 42 92 
13 NurhidayahSudirman 50 95 
14 NurulAulia 20 78 
15 Khaerunnisa 24 80 
16 HusnulAwaliyah 28 80 
17 Megawati 22 60 
18 DhiniAnggreniYudha 24 73 
19 ReskyAulia 45 92 
  20 ReskyKhaerunnisa 32 65 
21 RiskaFebriYanti 30 80 
22 SharfinaRahayu Ahmad 44 86 
23 TenriAniWelaren 32 88 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
RIWAYAT HIDUP 
 
 Muh. Rizal M, lahir di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten 
Pangkep pada tanggal 9 Maret 1993, anak keenam dari enam bersaudara buah cinta 
oleh pasangan suami istri M. Dg. Muji dan T. Dg. Canning. 
Mulai mengecap pendidikan dasar di SDN. 32 Ulu Batu Kecamatan 
Labakkang Kabupaten Pangkep pada Tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006. 
Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkepselama 3 
tahun dan tamat pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama melanjutkan 
pendidikan kejenjang menengah atas di MAN Kabupaten Pangkepselama tiga tahun 
pula dan tamat pada tahun 2012. Untuk melanjutkan pendidikan studinya kejenjang 
yang lebih tinggi, iakemudian menetapkan pilihan pada Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar dengan memilih Jurusan Pendidikan Matematika pada 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
